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Yalman dün hapse girdi
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Yalmanın
Cezaevi
önündeki
demeci
«Dünyama her yerindeki 
hak ve hürriyet mücadele­
leri, hürriyetin devamlı şe­
kilde pek çok fedakârlık­
la beslen filesine ihtiyaç ol­
duğunu belirtmiştir*
Elli uç yıllık bir gazetecilik ha­
yatım var. Bunun hepsi hürriyet 
İnanışı ve hasreti içinde seçmiş­
tir. Bir gazeteci sıfaliyie kendi ea 
punda antıgmı tamaıııiyle fera­
gatli hürriyet ve lıak mücadelele­
rinin beni yelmiş iki yaşımda ve 
gazetecilik hayatımın elli .ücuncfi 
yılında zindana sev kerteceğini >ö..- 
leselerdi. böyle bir kehaneti zü­
lüm; bulmaktan ve fena bir şaka 
saymaktan başka bir »ey düşün­
meme İhtimal olamazdı.
BİLHASSA MUHALEFET DEV­
RİNDE VARLIK VE GELİŞME 
MÜCADELELERİNE CANDAN İŞ­
TİRAK ETTİĞİM. ADINI KOYDU­
ĞUM, 1950 YILINDA. DOĞUM GÜ­
NÜM OLAN 14 MAYISTA İKTİ­
DARA GELMESİNİ TALİHİN BA­
NA VERDİĞİ EN DEĞERLİ HE­
DİYE DİYE KABUL VE İFADE 
ETTİĞİM DEMOKRAT PARTİNİN 
ONUNCU VE TÜRK BASINININ 
KURULUŞUNUN YÜZÜNCÜ YI­
LINDA BÖYLE BİR AKIBETE UĞ­
RAMAYI. KENDİMDEN ZİYADE 
MEMLEKET VE DEMOKRAT PAR­
Tİ İKTİDARI HESABINA ACI 
BULUYORUM. <§>“
Dünyanın her yerindeki hak ve 
hürriyet mücadeleleri, hürriyetin 
devamlı şekilde pek çok fedakâr­
lıkla beslenmesine ihtiyaç oldu­
ğunu belirtmiştir.
Gerek memleket ve gerek sevdi­
ğim ve seçtiğim mukaddes meşiek 
ve âmme hizmeti uğruna İlliyle 
bir fedakârlık yolunda yürüyenle­
rin arasına karışmağı ve Şinasilc- 
rfn. Namık Kemallerin. Ziya Paşa 
larııı izinde yürümeği, bana nasip 
ettiğinden dolayı Allaha şükrede­
rim.
Başından sonuna kadar gazete­
cilik hayatımın tam bir feragat 
içinde geçtiğini, para arkasından 
koşmadığımı, mevki ve nüfuz şek 
ünde hedeflerim olmadığını, mes­
lekten ayrılıp veya onu ihmal e- 
dip siyasî mevkilere seçmek yoiün 
daki teklifleri daima reddettiği­
mi devamlı gayemin en temiz şek 
liyle memleket menfaatlerine hiz­
met olduğunu, vicdanımın emir­
lerinden korku ve menfaat vüziiıı 
den hiç bir zaman tavizler verme­
diğimi kimse bilmezse Allah bilir. 
Beni türlü türlü imtihanlardan ge 
çirmekle beraber daima diiz yola 
kavuşturan. .Malatya faciasında ha 
yatımı mucize seklinde koruyan 
Allahımın beni bo günümde oe 
terketmiyeeeğiııe imanım vardır.
Son günlerde İstanbul İ’ niver- 
sitesi Tıb Fakültesinin üçüncü da­
hiliye kliniğinde sayıu Ordinar­
yüs Profesör Ekrem Şerif Egeli ta­
rafından uınıımt muayeneden ge- 
çirildim. Profesör Egelinin verdi­
ği raporun esaslı kısımlarının öze­
tini ayrıca size veriyorum. Bun­
dan anlaşılacağı üzere bir taraf­
tan yaş. diğer taraftan kesif faa­
liyetlerle dolu bir hayat ve tedavi
(Devamı Sa. 5, Sü. 5 tef <ş:
72 yaşındaki Başyazarımız 
15 ay 16 gün hapis yatacak
«Saat 11,30 a gelmiştir» başlıklı yazı için 
hüküm giyen Yalman 11,30 da cezaevine girdi
YALMAN VE EŞİ TOPTAŞI CEZAEVİ ÖNÜNDE
Seçim için D.P. en 
uygun tarihi arıyor
Kendisini en kuvvetli hissettiği anda seçime gideceği 
anlaşılıyor. Genel İdare Kurulu toplantıya çağırılacak
Birkaç gündenberi şehrimizde,-, 
bulunan Başbakan Adnan Mende­
res. dün sabah Parkotel’deki özel 
dairesinde İçişleri Bakanı Dr. Namık 
Gedikle bir görüşme yapmıştır. 
Başbakan daha sonra Dışişleri Ba­
kan: Facin Rüştü Zorluyu ve Millî 
Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğhmu 
kabul etmiştir.
Menderes, öğleden sonra İstanbu-, 
lun imar durumu hakkında İmar 
Müdürü Sadık Seben'le, Belediye 
Başkan Yardımcısı Turgut Toker- 
den bilgi almıştır.
YORUMLAR
Öte yandan Güneydoğu Anadolu 
bölgesi gezisini geri bırakan Başba­
kan Adnan Menderes'in birkaç gün 
daha şehrimizde kalacağı sanılmak­
tadır. B.M.M. nin tatile girmesin­
den sonra. Bakanlar ve DP. Geüel 
İdare Kurulu üyelerinden büyük bir 
kısmı istanbulda bulunmaktadır. 
Bu yüzden DP. yönünden siyasî ça­
lışmaların ağırlık merkezini bir sü- 
(Devamı sa. 5 *ft. 8 de)
A. E. Yalman ın sağlık 
durumuna ait rapor
Ordinaryüs Prof. Ekrem Şerif Egeli'nin, İstanbul üniversitesi Tıp 
Fakültesinin üçiincii İç Hastalıkları Kliniğinde 4 Şubat 1960 da yap­
tığı muayenelere ve haıırladığı rapora göre Ahpıed Emin Yalman 
hakkında tesbit edilen sıhhî durum şudur :
-Sert cidarlı bir nabız; kalpte 7'nci aort sesi madeni, derin nefesle 
kosta konarını 3 parmak gecen karaciğer, tansiyon arteriel 18 11 (bas­
ta hypotensif iiSç kullanmaktadır.)
EGG de myekardin arka korner tarafından beslenen sahasında yet­
mezlik belirtileri. Teleradiografide hafif ektasie'de l'aorte ve sol ventri- 
külde hypertrophie. Kolesterol: 318 mq
Bu dutuma güre Bay Alımed Emin Yalman’da mevrut lıypertension 
ve arterioskieroz, bir yandan yüksek lîpidemi ıie tevafuk etmektedir. 
Diğer yandan da bir koroner sklerozu sebebi ile myokard beslenmesin­
de ârıza-husule getirmiş bulunmaktadır, ayrıca bir de hepatomegali 
vardır. Hastanın istirahat!, yorulmaması, ruhî teheyyüç ve asabi tan­
siyonlardan uzak kalması, bu arada az yağlı az tuzlu bir rejim takip 
etmesi gerekmektedir.»
SUHUNET —1 - üc glîndenberi devam eden yıldız - poyraz hrtınası şiddetini arttırmış, suhunet dün şehrimude —1 
dereceye kadar düşmüştür. Aralıklı olarak yağan kar trafiğin aksamasına 
sebep ölmüştür. Resim, karlar altında kalan taksileri gösteriyor. Bu hususta* 
ki haberimiz 3'Uncü sayfadadır. 1
Dünkü ve son başyazısında «İra­
dem her zamanki gibi metîn olmakla 
beraber, vücudum, zindan hayatının 
sertliklerine dayanamazsa, bu şekilde 
gelecek bir ölümü de mücadele haya­
tıma yakışır bir son diye telâkki edece­
ğim ve rahat bîr vicdanla son nefesimi 
vereceğim» diyen gazetemizin başya­
zarı AVırhed '¿rnm Yatmarrdün, Puüictm- 
lar dâvasından mahkûm edilmiş bulun­
duğu on beş ay on altı günlük cezası­
nı çekmek üzere Toptaşı cezaevine gir­
miştir.
YOLCULUK BAŞLIYOR
Alımed Emin Yalman dün sabah yanında eşi 
Bayan Yalman ve oğlu Tunç Yalman olduğu 
halde gazeteye gelmiştir. Alışılmış olarv neşeli 
hali ve güler yüzü ile içeri giren başyazar. Va­
tan ailesinin ayrı ayrı hatırını sormuş, zaman­
la her şeyin düzeleceğini söylemiştir. Bu arada 
Yalman'ı cezaevi kapısına kadar teşyi eden yer­
li ve yabancı basın mensupları ile dost ve ak­
rabaları gazeteye gelmiş bulunuyordu.
Saat 10.15 de infaz savcılığına müracaat 
eden Yalman, infaz savcılığında on dakika süre 
ile ayakta ve kendisiyle hiç konuşulmadan bek­
letildikten sonra infaz kararı çıkartılmış, yanı­
na verilen sivil bir polis memuru île Yalman, 
kendi deyimi ile «Belirsiz bir müddet okuyucu­
larından uzak düşeceği yolculuğuna? başlamıştır.
Bu arada C.H.P. II Basın Bürosundan gelen 
bir temsilci, C.H.P. II Gençlik Kolu ad^na Yal- 
man’a kırmızı karanfillerden yapılmış bir bu­
ket takdim ederek «Geçmiş olsun» demiştir. 
Yalman bu harekete karşı şö'yle bir cevapla 
(Devamı sa: 5 sü: 6 da)e •
Cezaevine 
girlşîıı ilk 
y a n k ıla r ı
BBC ve Kıbrıs radyoları haberi 
verdiler. Yalman'a telgraflar geliyor
LONDRA, 7 (R.E.C.) —  Londra radyosunun Avrupa 
ve Denizaşırı servislerinin hepsi tarafından her haber 
bülteninde Yalman’ın hapse girişi tekrar edilmiştir.
Ayrıca Kıbrıs radyosunda da Rumca, Türkçe ve tn- 
gilizce yayınlarında yer alan haber aynen şudur :
«Müstakil Vatan gazetesi sahip ve başyazarı Alımed 
Emin Yalman, bugün 15 aylık cezasını çekmek üzere 
İstanbulda cezaevine girmiştir. Yaiman bir Amerikalı 
gazetecinin Türkiye Başvekili Menderes hakkındaki ten- 
kfdlerini gazetesinde neşrettiği için mahkûm olmakla­
dır, Yalman hapse girmezden önce verdiği beyanatta: 
►59 senelik gazetecilik hayalımda İdealist olarak ça­
lıştım. Eğer sıhhatimin bozukluğu hu hapis cezası de 
daha da ilerliyerek beni öldürürse, mücadelemi bu şe­
kilde sonu erdireceğimi' demekledir,
Ahnıed Emin Yalman 1960 Ocak avında hapse malı- 
küm olmuş, fakat sıhhatinin bozukluğunu ileri sürerek 
hükmün infazım tehir ettirmişti.
(Devamı Sa. 5, SU. 5 te)
m
YALMANIN 15 AY 16 GÜN BOŞ KALACAK OLAN GAZETEMİZDEKİ ÇALIŞMA MASASI
C .  H ,  P .  Danışma Toplantısı 
bugün Ankara'da  b a ş l ı y o r
67 İL BASKANININ KATILACAĞI BU TOPLANTIDA SEÇİMLE 
İLGİLİ TEDBİRLERİN GÖRÜŞÜLECEĞİ İLERİ SÜRÜLÜYOR
ANKARA. 7 (Teleks) — C.H.P. il balkanları daıibina toplantısı 
yarın saat İH da genel merkezde genel başkan îştnot îdönünün baş­
kanlığında başlı/acaktır. t‘ç. gün sürecek olan bu toplantının gün­
demi «seçim» şeklinde özetlenmektedir.
Sızan haberlerden anlaşıldığına göre çoğu avukat, doktor, eczacı 
gibi üniversite mezunu olan B7 il başkanı ile görüşülecek konular 
¡öyledir :
1) Her ilde partilerin durumu. (Devamı sa. 3 sü. S d o UÇ PULLİAMZEDENİN HAPSE GİRMEDEN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAFLA»
»a y »a » *
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Prenses artık gülüyo<
Tony sarayda, yaldızlı bir kafese 
konan avare serçeye
Salıdan Salıya
Vatan ve Cephe kelimelerine
— ö —
Ant-ony a© Margaret hafta to­
kunu VVlndfcor şatosunda geçlrlr- 
1 erle en tabii olarak Prens Philip 
de beraberdi. Ana kraliçenin Ro- 
yal Lodge’daki konağında misa­
firdiler. Wlndşpr’un kurşuni du­
varları, kısa bir süre daha Mar- 
garetln saadetini herkesin gözün­
den saklıyordu.
O sabah denizden esen kuvvet­
li bir rüzgârın silip süpürdüğü 
Surrey kırları üzerinde güneş bü­
tün tatlılığı ile parlıyordu. Bu 
tepeleri yaldızlayan kır evlerinin 
kırmızı tuğlalarını kıvılcımlandı- 
ran bir İngiltere balları güneşi 
idi. Sevgililer hiç fotoğrafçı kor­
kusu olmadan, âdet üzere şato­
nun ormanlarında atla gezinti ya­
pıyorlardı. Tony mesiekdaşlannın 
usullerini bildiği için onlara ya­
kalanmamanın yollarını da bul­
makta güçlük çekmemişti.
YENİ BİR HAYAT
An tony Armstrong - Joıles’un, 
yeni hayatı Salı l/Mart/ Salı gü­
nü akşamı Covent Gürden Ope­
rasının orkestrası milli marjı ça­
larken bağlıyacaktı.
Yılın nişanlıları pazartesi Lon- 
draya dönünce ayrıldılar. Marga- 
ret Clarence House’dakl dairesi­
ne yerleşirken o da Buckingham 
Sarayına gitti. Orada Kraliçe E-
llsabeth’le Prens Phillp’in misa­
firi olarak kalacaktı, çünkü sa­
ray töresi, nişanlıların tatillerden 
başka günlerde aym çatı altında 
oturmasını yasak etmektedir.
Herkesin tanımak İçin sabırsız­
landığı bu «gizli sevgili» re6men 
Salı günü akşamı operada kamu­
ya takdim edileceğinden, opera­
da orkestra önünden en yukarı 
balkonuna kadar bütün yerler 
bir anda tutuldu. Daktilo kızlar­
dan düşeslere kadar, özellikle ka­
dınlar, bu gösteride bulunmak­
tan geri kalmak İstemiyorlardı. 
Tiyatronun dışında yolların, kal­
dırımların tıkanmaması İçin ge­
niş tedbirler alınmaya başlamış­
tı. Herkes Margarete olan sevgisi­
ni bu vesile He bir kere daha gös­
terecekti. Sevimli prensesin kal­
bini kazanma yarışmasında gali­
biyeti elde etmiş olan bu mutlu 
delikanlının yüzünü görmek, dav­
ranışlarını seyretmek merakı do 
bu sevgi gösterisi heyecanından 
aşağı değildi. Zira çocuk yaşların­
da peri masallarının büyüsü He 
beslenmiş olan Birleşik Krallık 
halkının kalbini bu masal gerçek­
lerine pek uygun, asil olmıvan 
biriyle sevişen prensei hikayesi 
coşturmuştu.
Margaret de kendisi için yapı­
lan yarışmanın galiplerinden bi­
riydi. Evlenme çağına geldiğln-
den beri arka arkaya önüne çı­
kan adaylar listesini silmiş kal­
binin ve hayatının erkeğini seç­
mişti.
Londraya döndükleri gün Jo- 
nes’un arabası Buckingham sara­
yının parmaklıkları ötesine ge­
çince. İngiltere kraliçesiyle koca­
sının dairesi yanına gelip yerle­
şen yalnız Margaretin nişanlısı 
değildi. İngiliz yeni akımını en 
iyi temsil eden, Ohalsea'nın sanat 
toplantıları yaratıcısı; kapalı kıv­
rık -yakalı balıkçı kazağı, ütüsüz 
pantalonlu, kalenderliği, lle .sa­
ray duvarlarının dışında yaşıyan 
herhangi bir Tony», günlük ha­
yatın ve orta sınıf İngiliz vatan­
daşının meselelerini yakından bi­
len dinamik bir delikanlı İdi.
şimdi biraz da yaldızlı, güzel 
bir kafese konulan bir kaldırım 
serçesini andırıyordu. Onu bası­
nın tecessüsünden olduğu kadar, 
Londra doktorlarından aydın çev­
relere kadar dağılmış olan sayı­
sız dostlarının temasından koru­
mak lçlıı böyle bir sığınak altına 
almışlardı. Ama kafes altın da 
olsa gene kafesti.'
Bununla birlikte «Tony» nin 
kral ailesi İçindeki varlığı, Kra­
liçenin kırmızı halılar serili so­
ğuk ve uzun koridorlarında yeııl 
bir rüzgâr estirecekti.
(Uevarnı var;
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Mes'ut nişanlılar Ana Kraliçe İle birlikte at yarışlarında..
ş e h ir  h a b e r le r i  ** şe h ir  h a b e r le r i *
Sessiz yürüyüş yapanlar 
•için ta h ki ka t açıldı
Sultanahmet ve Zincirlikuyu Tekniker 
Okullarında 50 öğrencinin ifadesi alındı \
Berbat Süleyman 
dün de yargılandı
Berbat Süleyman (Süleyman Gö 
nül) dün de «esrar satmak» su­
çundan sanık olarak üçüncü Ağır 
ceza mahkemesinde yargılanmış­
tır.
Berbat Süleyman dîinkü duruş 
mada gene parlak cümlelerle «Ben 
esrar alıp satmadım. Yalnız bir 
gün bana yoğurt gönderildi, kâse­
sinden afyon çıktı» demiştir.
Bazı haklarının, çıkarılan ye ni yönetmelikle geri alındığı ge­
rekçesiyle dersleri boykot ederek sessiz yürüyüş yapan Tekniker O- 
kulları öğrencileri hakkında tah^ kıkat yapılmaktadır.
Sultanahmet ve Zincirlikuyu 
Tekniker Okulları idarecilerince 
yapılan tahkikat sırasında, lıer iki 
okulda 50 yi aşan sayıda öğrenci­
nin İfadesi alınmıştır. İfadelerin 
alınmasına devam edilecektir. O- 
kuî idarelerinin disiplin kurulları 
vasıtastyle giriştikleri bu tahki­
katta. sessiz yürüyüş hareketine 
ön ayak olanları tesblt etmek a- 
macm ı güttükleri İfade edilmek­
tedir.
Ankarada öğrencilerin haklı gö­
rülen itirazlarını incelemek üzere 
yapılan çalışmalar devam ederken, 
şehrimizdeki okullarda açılan di­
siplin tahkikatının nereye vara­
cağı da merak edilmektedir.
Bir Amerikalı M.E. Bakan­
lığına tabio satıyor
Henüz adı açıklanmayan bir A- 
merikalı. Gazt Osman Paşanın 
yağlıboya bir tablosunu satmak 
üzere Milli Eğitim Bakanlığına 
teklifte bulunmuştur.
Tablonun Gazi Osman Paşa <ev 
riııden kaldığı ve taılhi değeri o l­
duğu teklifte belirtilmektedir. A- 
merikalıdan. tablonun renkli b<r 
fotoğrafını göstermesi istenmiş vo 
İnceleme sonunda müsbet bir ka­
naate vanlrsa 25 bin lira ödene­
bileceği cevabı verilmiştir.
Talebe teşekküllerinin
Tersane kuracak 
Japon heyetinin 
tetkikleri
Gemlikte büyük bir tersane 
kuracak olan. Japonyanm ta- • 
nmrnış Hitachi şirketi men- * 
( supları dün Denizcilik Banka­
sında yapılan bir toplantıda 
İlgililerle görüşmüşler ve ku­
rulacak tersane hakkında fi­
kir teatisinde bulunmuşlardır.
Ayrıca. Dışişleri Bakanlığı 
Ticari İşler Genel Müdürü O- 
ğuz Ökmen'le de görüşen Ja­
pon heyet* öğleden sonra, şehri 
mizdeki tersaneleri geçmiştir.
Gemlikte kuracakları büyük 
tersane İçin, çok makul şart­
lar İleri sürecekleri söylenilen 
Hitachi şirketi Japonyada 8 
tersane İnşa etmiştir.
S anırım, Süleyman Nazilin, sonradan kitap halinde batı­lan, Namık Kemal için veril­
miş bir konferansından öğrenmiştim: 
Bizde Vatan kelimesi, ilk defa, Şem \ 
adındaki bir divan şairinin bir tek 
mısraında üç defa geçmek suretiyle 
kullanılmış: «Meyhaneden geçemem, 
vatanimdir vatanimdir vatanım» şek­
linde bir mısra!... «Vatan» kelimesi­
ni bugünkü anlamiyle ilk kullanan 
Tanzimat edebiyatının uyanık önde­
ri şinasî olmuş. Çok genç yaşta Avr 
rupanın en cümbüşlü şehrine giden 
oğlunun bir yabancı kızla sevişip ev­
lenmesi İhtimaliyle tedirgin anasına 
binasi her mektupta, bir sırasını ge­
tirir gönlünün rahat etmesi tçln, 
«teminat» verirmiş... Bu mektuplar­
dan bir yenisini okurken kadıncağı­
zın yüreği hop etmiş:
«Anne, diyormuş Şinasi, telâşlan­
makta hakkın varmış: İnsanın, bu 
gurbette anadan çok bağlanacağı, 
anadan aziz bir varlığı daha varmış. 
Benim şimdi senden daha çok sev­
diğim biri var!...» Fakat ananın 
«Eyvah! Oğlan elden gitti!» diye di­
zini dövmesine meydan kalmadan 
göğsü kabarıp gözleri doluvermiş, 
mektubun bir alttaki satırı şu meal­
de imiş:
«Bu sevgilinin adı VATAN’dır an­
ne! Hepimizin annesi ol...
Biz. ana yoldan sapmayanlar, kut­
sal kavramları gUndelik çıkarlarına 
harcamayanlar, biz vatan dedikçe İçi 
titreyenler. Vatan kelimesini, işte 
hep bu anlamda kullanıyoruz; sar­
hoş Divan şairinin kastettiği anlam­
da değil!...
HANGİ İSTİLÂYA KARŞI 
VATAN CEPHESİ?
Gündelik politika hırslarından ö- 
tede gönülleri memleket aşkiyle 
dolu gerçek milliyetçilerin haçlar 
üstünde bayrak gibi dalgalanan bu 
kelimeyi kaldırıma indirmeye ilkin 
kim kıyabildi, bilmiyorum! Vatan 
Cephesi! Vatan Cephesi!... Ne o? 
Düşman işgalinde miyiz? Vatanı y v  
ni baştan düşman çizmeleri altında 
çiğnenmekten kurtarmak İçin yeni 
bir Mustafa Kemalin başkanlığında 
yeni bir kurtuluş savaşına mı baş­
lıyoruz? Yeni bir Müdafa-yı Hukuk 
mu kuruluyor?
«Cephe» de ratan kelimesi kadar
saygı gerek!
bu milletin hafızasına ateşten harf­
lerle işlenmiş bir kutsal kelimedir! 
bark cephesi kumandanı Kâzım Ka-j 
rabekır Paju; Garp cephesi kuman-: 
dıırıı ismet (’aşa... Cephelerde sü-' 
kün var... Bunlar bize kan ve ateş 
içindeki büyük ve çetin günleri ha- 
tırlatar sözler... Ve o alıştığımla, bil­
diğimiz, bellediğimiz kesin ölçüye* 
göıe: Vatan ephesi demek, bütün1 
vatan boyunca bir kurtuluş savaşı 
cephesi demek!
Kimden, neden kurtulmak İstiyor- 
sunuz, baylar?... Vatanınıza ve var­
lığınıza göz koymuş, kuvvetlerini 
her taraftan ürerinize sürmüş bir a- 
maı..-1- d'i mandan mı? Yoksa ten-
Aslına bakarsanız benim de hep 
içim yanıyor! Karınca kararınca bu 
milletin bir şairi olarak; Namık Ke­
mallerin kalemleriyle, Mtıslafa Ke­
mallerin kılıçlarıyla bu ülkede gök­
le yer arasımı çivilediği «Vatan» ke­
limesinin politika sazlığı İçine düşü- 
veımesi beni isyan ettiriyor!... Bu 
vatan kelimesini oradan çıkarmak 
eski yüksek ve asil yerine koymak, 
hepimizin boynunun borcudur! Biz 
ki yola düşmüş bir ekmek parçası 
veya bir kutsal kitap sayfası görür­
sek hemen durur, eğilir, saygı ile a- 
lır, öpüp başımızagölürür, bir yük­
sekçe gediğe kor, ancak ondan son­
ra yolpmuza rahat devam edebiliriz...
»  Y a z a n :
Behçet Kemal ÇAĞLAR]
kidden mİ, murakabeden mi, ispat 
hakkından mı?... Ne demek bu va­
tan cephesi!. Niçin büyük, güzel kut­
sa* kelimeleri gündelik amaçlar İçin 
harcayıp küçültmek?... Bari sahip­
lerini Vatan cephesine ticarî baskı­
larla kaydettirip kurtulmak gibi ba­
sit çarelere baş vurmadan şu «Va­
tan konserveleri» tabelâlarını olsun 
değiştirmelerini sağlayın! Çünkü 
«Vatan konserveleri» tabelâsı İle 
•.Vatan Cephesi» tabelâsını birbiri ar- 
4\*riaıi okuyunca bize bunlar aym 
şey in reklâmını yapıyorlarmış hissi 
gediyor! Ya gündelik çıkarlarını sağ- 
ıamale ya kuruldukları koltuğu el­
den kaçırmamak için Halk Partisin­
de- kavıp gelen, eskilerin konserve 
gibi biriktikler! gündüz kondu veya 
g e r  kondu kutuları!...
VAıAN ŞEHİTLERİNİN 
HATIRI İÇİN
«Vatan» ve «Cephe» kelimelerinin 
ucuz ve yersiz kullanışına içi yanan 
okuyucularım; bana kızmasınlar, be­
nt ayıplamasınlar! Ne yapayım, bo­
yuna sızlanıp durmamak için böyle 
tuhaflıklarla avunmak istiyorum...^)
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«Vatan» kelimesini düştüğü yerden 
kaldırmalıyız!...
Namık Kemallerin, Muşlara Ke­
mallerin, vatan uğruna şehit düşmüş 
bütün adsız büyüklerin yüzüsuyu 
hürmetine; Allah aşkı için, vatan 
aşkı için, vatan kelimesini israf et­
mekten vazgeçelim! Demokrat Par­
ti adının ne kusuru var? Bu ocaklar­
da ona katılıp kurtulsunlar!... De­
mokrat Partinin kongresi ne zaman 
olacaksa bunu bir hayır sahibi, bir 
hamiyet sahibi demokrat teklif etsin 
de bu iş bitsin... Biz şairler, biz 
yazarlar, biz öğretmenler de «Va­
tan» kelimesini yeniden, gözlerimiz 
dola dola, göğüslerimiz kabara ka­
bara yazıp söyleyebilmek hevesine 
ve şevkine kavuşalım!... Şim­
di «Vatan» demeye kalmıyor, 
bu da mı Vatan Cephesinden dem 
vuracak diye okuyanların yahut din 
leyenlerin yüreği burkuluverivor!...
Vatan cephesine kaydolmayam va­
tandaş saymamaya kadar işi ilerle­
ten gözünü duman bürümüş dar gö­
rüşlü ifratçılar var!. Böyle giderse, 
biz, hiç bir partiye kayıtlı olmayan 
vatandaşlar da, başımızın çaresine 
bakmak, adı konsun konmasın, teş­
kilâtı tamamlansın tamamlanmasın, 
bir mânevi cephede toparlanmak, 
birbirimizi uyarmak, tek tek avlan­
mamak için «tertibat» almak lüzu­
munu duyacağız!...
«Va7 kanunsuz birleşmeler, el al- 
t indim çalışmalar, Ehlisalipler! nifak 
cepheleri!...» Bu kötülemeleri yağ­
dırmaya kalkışmasınlar! Ona bakar-
sunız, «Vatan Cephesi» nin hiç bir 
hukuk dayanağı yok! Bir Milletveki­
li; Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 
onu radyoca bedava reklâmı yapılan 
bir düzensiz şirkete, hattâ /nesebi 
gayr-i sahih» bir oğula benzetti!..
KUTSALLIKLARI AYAĞA  
DÜŞÜRMEYELİM!
Ve işin aslını kurcalarsanız, bugün 
hukuk bakımından Demokrat Parti­
nin bile mefsflh savılması gerek! 
Sade gerek değil, zaruri, kanun ica­
bı! Cihat Baban'm dediği gibi beş 
senedir umumî kongresini yapma­
yan bir partiyi, bir açık ve kesin 
dilekçe Üzerine cesur bir sulh hâki­
mi bir oturumda feshedilmiş saya­
bilir!...
Durmadan Vataıı Cephesi açmak, 
Türkiyenin yeraltı sakinlerini ve in 
san İsmine benzer ad takılmış kedi­
lerini bile üye kaydetmek çabaları­
nı bıraksınlar da asıl partilerinin 
gücünü yoklamaya, verdiği sözleri 
hatırlamaya, devrimci ve demokra­
tik programı üzerine eğilmeye bak­
sınlar!... Bilmiyorlar ini ki iyiden 
iyiye bir cebrî yürüyüşle yola çıkar­
dıkları, «Vatan Cephesi» yollarda 
dökülüp giderken, bu yürüyüşe du­
dak bükerek gözleri yaşlanarak ba­
kan gerçek demokratlar gittikçe ar­
tıyor; alkış tutmaları değil, ıslık 
çalmaları yakındır!... Yapsınlar kon­
trollerini; dinlesinler halkın bağrın­
dan kopacak sesleri!... «Bunu yakın­
da bir seçim meydana koyar, bütün 
menfi propagandaların rağmma bü­
yük çoğunluk yine bizden yanadır!» 
diye iddia ediyorlar ama bu şartlar 
içinde seçim yapılsa, büyük çoğun­
luğu elde etseler ve «iktidardaki 
ekalliyet partisi» olmaktan kurtulsa- 
îar bile: bu netice bizi tam mânflsly 
le tatmin edemez! Çünkü eşit şart­
larla seçime gidilmiş olmuyor kİ!.
İdaredeki partizan baskı artmakta! 
Toplantı ve yürüyüş kanununun tat 
bikleri meydanda! Kadronun hali 
malüm!. Silâhlar başka başka oldu 
mu düello bile katil sayılır!..
Ah bütün bunları bu yazıma hiç 
koymayacaktım!... Fakat bıı «\^an 
Cephesi» sözü, bu vatan ve cepfWke 
İlmelerinin yersiz, zamansız, düzen­
siz kullanılışı tüylerimi öyle ürper­
tiyor kİ, yerli yersiz sızlanmaktan; 
çıkışmaktan, kükremekten kendimi 
alamıyorum! Sayın baylar! Vataıı 
şairlerinin, vatan kahramanlarının, 
vatan şehitlerinin hatırı için olsun 
şu «Vatan Cephesi» sözünü kullan­
maktan vazgeçin!... Yurttaşları va­
tan adına, vatan İçin, vatanın kurtu 
luşu ve kuruluşu için çağıracağınız 
zamanlar olursa sözünüze inanan 
hattâ kulak veren bile bulunmaya­
cak diye korkanın...
Her gece K L ö  B — X programında
O RH A N  B O R A N
Gunu
Gününe
B U R H A N
A R P A D
100 Milyondan 
600 milyona
Y 1 Uz mil - i y o n d a n '  aşkın bor­
cunu hemşeriye 
ödeyemiyen Is - 
tanbul Belediyesi 
yeni borçlanma­
lara hazırlanıyor.
Beyazıt - Emin- 
önU vc Tarlabaşı 
• Azapkapı ara - 
sında açılacak iki yolda yıkılacak 
yapıların değeri yarım milyara 
yaklaşıyor. Eski borçla yeni borç­
lanma, bu gidişle yeni yeni borç­
lanmalara da başvurulacağına gö­
re, yakında belki de bir milyar 
Türk lirasını bulacak. Bir milyar 
TUrk lirası, yıllık devlet bütçesi­
nin yedide biri demektir. Millî sa­
vunma vc bayındırlıktan Millî e- 
ğitime kadar bütün memleket iş­
lerine devletçe harcedilen parala­
rın yedide biri. Memleket gelir ve 
giderinin yedido birini yutan bir 
borçlanmaya tek bir şehrin bele­
diyesi nasıl girişebilir? Bu borç­
lanma, İç veya dış kurumlan, kre­
di müesseselerinden faiz karşılığı 
yapılmıyor. Borcu verenler, yüzde 
şu kadar faiz almak gibi mâlî bir 
çıkar uman normal ticaret kurum­
lan değil. Elinden mülkü, 'başını 
soktuğu damı, ekmek parası sağ­
ladığı işyeri alınan vn alınacak o- 
lan onbinlerce İstanbul hemşeri- 
sî. Fiyat takdir komisyonlarının 
tok taraflı kararıyla mülke bi­
çilen değerlerin toplamı, şimdilik 
yüz milyondan aşkın. Yeni yıktır­
malardan sonra da yarım milyarı 
aşacak. 8UtUn bunlar «imar», «Şe­
hircilik», «İstanbul’un güzelleşme­
si» gibi parlak adlar altında yapı­
lıyor. Oysa, 195S dan bu yana İs­
tanbul nc daha qüzcl; ne de da­
ha ilgi çekici oldu. Soğuk gri bir 
kaç geniş yol, indinle yükselti!« 
büsbütün çirkinleşen bir kaç mey­
dan uğruna bu korkıfnç borçlar.
Şehirlerin zaman zaman yenî 
bir şehircilik anlayışına ve beli­
ren yeni sosyal şartlara göre sekil, 
hattâ karakter değiştirdiği görül­
memiş değildir. Fakat İstanbul’da 
son beş yıldır sürdürülen şekilde 
plânsız ve keyfî olanına dünyanın 
hiç bir başka medenî ülkesinde 
rastlanmamıştır. İmâr ve şehirle­
rin yeni baştan tanzimi, sosyal, 
ekonomik, estetik gerekçelerle ele 
alınır ve bir bütçeyle yürütülür. 
Şehirlinin mülki], mülkiyet hakkını 
teme? taşı sayan bir toplumda, 
bu derece sorumluluk duygusun­
dan uzak bir anlayışla, elinden a- 
lınmaz. Hiç değilse karşılığı öde­
nir. Ödenecek para olmadan da 
böyle şey yapılmaz. İstanbul Be­
lediyesinin başında bulunanlar ve 
İstanbul Belediye meclisi başkan 
ve üyeleri bu en ilkel şehircilik 
kurallarını bilmez mi? Elbette bi­
lirler. Yalnız onlar mı, az buçuk 
okur yazar, ya da hayatta yoğurul 
muş her yurttaş bunu bilir. Bu 
dolu dizgin borçlanma nereye va­
racak? Mülkleri birer bono karşı­
lığı ellerinden alınan ve daha da 
alınacak hemşerilere yarım mil­
yar barçlanmanın sonu ne olacak?
mâ
Randevuculuk suçundan sa- 
Ltiks Nenn in (Şaziye Zerenı
ile İkbal Karakurt dün de dördün 
cü sulh ceza mahkemesinde yargı­
lanmışlardır.
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Kibrit Sanayii 
Sendikasının durumu
Türkiye Müskirat Federasyonu 
İcra kurulu dün olağanüstü hır 
toplantı yaparak, İstanbul İşçi 
Sendikalaıt Birliğinden ihraç odl- 
len Kibrit Sanayii İşçileri Sendl-
kasınm ^m jrunnım ^ncelenil|>t^
T E Ş E K K Ü R
Çok sevgili Annemiz ve Büyük­
annemiz, müteveffa
DUL BAYAN 
PERUZ CİVAN m
ölümü nıünasebetile, cenaze mera­
simine bizzat iştirflk eden, çe­
lenk gönderen, çelenk yerine ha­
yır müesseselerlne teberrüde bu­
lunan, telefon veya telgrafla tar­
ziyede bulunan cümle dost ve ak­
rabalara ayrı ayrı teşekküre te­
essürümüz mâni olduğundan sayın 
gazetenizin delâletini rica ederiz. 
Galerini, Civan ve Bezaz aileleri
İ l »
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kongreleri
Teknik Üniversite Talebe Bir­
liğinin yıllık kongresi 14 martta 
toplanacaktır. Kongre ile ilgili ha­
zırlıklar tamamlanmak üzeredir. 
Kongrenin. İlk- gün çoğunluk ol­
madığı takdirde 18 marta kalması 
muhtemeldir.
İ.Ü.T. Birliği kongresinin ise, 
mart ayı İçinde yapılamaması ih­
timalleri gün geçtikçe kuvvetlen­
mektedir. İ.Ü.T.B. Başkanı, soıı- 
gre kararım alacak id.are kurulu 
toplantısının, üyelerden bir kıs­
mı İstanbulda bulunmadığı İçin 
yapılamadığını söylemektedir.
Otobüs garajında 
bir kaza oldu
Dün saban saat 8.30 sıralarında 
Şişil otobüs garajında bir kaza 
olmuştur. Hüseyin Akkoyunlu 1- 
daresindeki 20614 plâkalı belediye 
otobüsü garaja gireceği sırada, ga 
rajın muamelât kısmında çalışan 
30 yaşındaki Necmettin Merey'e 
çarpmıştır. Otobüs İle duvar ara­
sında sıkışan Necmettin koma ha 
ünde Şişil Çocuk hastanesine kal­
dırılmışsa da ölmüş, yakalanan şo 
för hakkında takibata başlanmış­
tır.
kısa haberler
+  «Trafik Kazalarım Önleme Ce 
niyeti» adı altında bir cemiyet 
kurulmuştur.
Açılan trşflk kampanyasında, 
•inkara - İzmir - Adana ve İstan­
bul şehirlerinde, yararlık gösteıe- 
~ek 5 er polise bu cemiyet 'ara­
rından arınalı birer deri ceket ve­
rilecektir .
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— Ben de kalabalık bellediy- 
dim. O kadarsa, yüreğini hiç üz­
me!. Kirasını sayar, beğendiği­
mizi seçeriz. Günlüğü iki çeyrek 
mi. mecidiye mi? Çoktandır ki­
ralamadık da aklımdan çıkmış. 
«Bayram.» diyerek, bahasını art- 
tırdılarsa, bilmem. En iyisi, biz 
şimdiden peylfyelim.
Kâmil bey. Hocanın öğüdüne 
uyarak yatarken yastığının altına 
koyduğu cüzdanından bir lira 
çıkarıp uzattı:
— Buyurun Hoca efendi. İyi 
diişUndünUz. Şimdiden peylemek 
doğru. Fiyatına hiç bakmayın.
— Bakmadığımız iyi. Bunun 
sen ilerde faydasını görürsün. 
-Sesini alçalttı;- İskemleleri. A- 
rama gardiyanı Vahap Onbaşı 
kiralar. Vahap onbaşının gönlü­
nü hoş edersek, aramalarda bizi 
bunaltmaz.
—  Y orulacaksın ız , ç o k  u ta n ı­
yorum . Teşekkür ederim .
— Yorulmak da neymiş? Hiz­
met Allah içindir. Müslüman Miis- 
lüıııana vardım edecek. Temizin­
den iki de çay söyleriz, olur biter
Zekeriva Hoca kara cüppesini 
omuzlayıp kapıdan çıktı.
Kâmil bey, «İki de temiz ,-y 
söyleriz» lâfına dalmıştı. «Ner- 
min, şu Fayrap Ömerin salına­
rak getirdiği çayları hiç içer mİ? 
Ölse içmez. «İçmez» değil, ken­
disini zorlıyamaz bile. Hani, «Ak­
lı almaz» diye bir lâf edilir ya. 
Ninninin de aklı almaz. Kâmil 
bey. bun a, böyle kesen kes neden 
inandığını araştırmadı. Aslında.
Esir Şehrin 
Mahpusu
K E f A A L  T A M İ R İ N  R O M A * !
Nermin, titiz bir ev kadını de­
ğildi. Her zaman birden dikilme­
si, İrkilmesi. alışmadığı şeyler 
karşısında olmuştu. Alıştıklarına 
mı bağlı?. Hayır. Yabancı mem­
leketlerde, İnsan, bazı akşam 
üstleri, dayanılmaz bir garipse­
me duyar, tanıdık bir sokak, ta­
nıdık yüzler arar. Bıı. delilerin 
işsizliğine benfriyen bir boşluk­
tur. Nerminin böyle bir duygu­
ya kapıldığını İliç görmemişti. 
Ne Afrikanin göbeğinde, ne Mek­
siko da, ne de Güııey kutbuna 
yakın, küçücük bir balıkçı lima­
nında. Nermine uzak ülkelerin 
biriblrine benzeyen otel odaları 
her zaman evindeki rahatlığı 
vermişti.
Düşünüp dururken, şimdiye 
kadar hiç sezmediği, ya da. baş­
ka türlü olmasını aklına hiç 
getirmediği bir gerçekle karşılaş­
tı. Gülümsedi. Mermin bütün 
hayatında, güvenlilikten başka 
hiç bir şe.v istemeyen ortalama
kadınlardandı.
«Kızı çok şaşırttık.» diye eli­
ni yüzünden geçirdi. Nemlini. 
Karantina koğuşunun taş kori­
doruna serilmiş bir şiltenin üs­
tünde otururken gözünün önü­
ne getirdi. Bir saç mangalda kay­
nayan çaydanlık. Kilerinde elma 
sekerleriyle, kuş şekerleriyle ço­
cuklar. Bebeğini emziren bir 
anne. Bunlar orta hallilerle fa­
kirlerin her günkü, her yerdeki 
yaşayışları. Nermin, burada yal­
nız rahatsız olmaz, evine gidince 
de içindeki tedirginlik siirer. 
«Bu işlere girerken, kızı hiç dü­
şünmedik, Yanlışlık burada. Ne­
den acaba? Ben çoğu zaman, av 
köpeklerimi bile daha çok düşün­
mez miydim?.»
Koğuştakilerin yadırgıyarak 
baktıklarına hiç aldırmadan kı­
sa donuyla kalktı. pantalonumı 
gndi. Başına gelenleri, bazı ba­
zı kahramanlık gibi görmesine 
şimdi şaşıyor; durumunun açık­
lı maskaralığını, İstanbul tev­
kifhanesinin ikinci kısmında, şe- 
ker^bayramının iknci günü, an­
cak sezebildiği için kendisini 
sabiden ayıplıyordu.
Öğleden sonra. Kâmil bey, Re­
vire çıkan merdivenle, v karanti- 
neye inen merdivenin geniş sa­
hanlığında, avluya girilecek ka­
pıyı gören köşeyi, Zekeriya hoca­
nın yirmi beşer kuruşa kiraladı­
ğı iki iskemleyle çoktan tutmuş­
tu. İçi içine sığmadığından otu­
ramıyor, iskemlelerle kapııyn li­
rasındaki üç adımlık yerde, dö­
nüp dolaşıyordu. Vakit İlerleyip 
görüşmİye gelenlerin sayıları art­
tıkça, Nermlnden çok, Nerminin 
halasını düşünmiye başlamıştı. 
Hala hanım, zengin kocalarını 
kılıbıklaştıran bütün geçkin ka­
dınlar gibi, sıralı sırasız, yerli 
yersiz dobra konuşmayı huy edi­
n en lerin i!. « î>; şı maşı bilmem. 
Kor vsselâm demeyi bir çe­
şit kahramanlık sayıyor, bu kah- 
ram.»nlı?ını ıtallığı yüzünden 
kendim or : düşürmüş saydığı 
Kâmil beye karşı, gittikçe daha 
sık kollanıyordu.
Hala Hanımefendi, ne derse 
desin. Kamil bey. iskemlelerin­
den memnundu. Karşı köşeleri, 
iki rum ailenin tutması, burası­
nı ala farklıktan hemen hemen 
kurtarmıştı. İskemleleri, hiç lü­
zumu yokken, üçüncü defa dü­
zeltti.
(Devamı Vjir)
Siileymaniye Camii
D 549 tarihinde İnşasına baş­lanıp sekiz yılda, 1557 ta­rihinde bitirilebilen Süley 
maniye camlı İstaııbuldakl selâtin 
camilerinin, en büyüğüdür. De­
nize ııâzır bir büyük tepe üze­
rine, İstanbulun her yanından 
görülebilecek bir azamette, ek * 
blnalariyle geniş bir araziyi iş­
gal eder. Temelleılııin su seviye­
sine kadar indiğini, üç yılda te­
melden çıkıp binaya bağlanabil­
diğini. temellerin bir yıl bekleti­
lip. üç yıl zarfında da kubbe o- 
turaklarıua vezir duvarları yük­
selttiklerini evliya çelebi kayde­
diyor.
Camiin içinde derhal göze çar 
pan dört tane porfir sütundan 
ikisi Blzanstakl eski binalardan, 
İki tanesinin Mısırdan getirildiği 
biliniyor. Mısırdan getirilen iki 
sütun, Karınca Kaptan tarafın­
dan sal gemilerle Unkapanı İske­
lesine girilip, oradan Vefa meyda 
nıııda Süleyman Han'a teslim e- 
dllmlş. Evliya çelebi bu sütunla­
rın dördünün de Mısırdan geti­
rildiğini bildiriyor. Rivayete göre. 
Karınca Kaptan sütunları teslim 
ederken:
Karıncalar budun çekmiş Çe­
kirgenin Stlleymâne 
Size lâ.vılc nemiz vardır, kabul 
eyle fakirânc
dedikte. Süleyman Han çok ıncm 
mm olup büyük İhsanlarda' bu­
lunmuş.
İkisi üçer, diğer ikisi İkişer ol­
mak üzere, on şeıcfell dört mina­
resi vardır ki, Süleyman Kanuni­
nin Onuncu Padişah ve fetihten 
sonra dördüncü Padişah olduğuna 
İşaret edermiş. Bu minarelerin 
her şerefesine helezon! ayrı merdi 
yenler vardır kİ, birbiri üstünden 
dolanarak yükselirler.
Süleymanlye camimin mimari 
değeri, yapısındaki azamet kadar,
İç tezyinatı da gözler alıcı güzel­
liktedir. Bu camiin yapısındaki 
Ustalık kadar, kendisine has me­
ziyetleri meaakıp konusu olacak
kadar mütecasirdir. Camiin İçine 
ruhani ve yumuşak bir ışık dağı­
tan renkli camlarım «Sarhoş İbra 
lıim> namında bir usta yapmıştır. 
OsmanlI camilerinde benzerleri 1- 
çinde en güzelleri, binlerce parça 
renkli cami aıtiaıı meydana gelmiş 
olan bu pencerelerdir.
Gerçi dini binalarda renkli cam 
lar Avrupa katedrallerinde de gö­
rülür. Ama Türk camilerindeki 
renkli camlar yapılışları He btisbü 
tün başkadır. Onlarda İçi oyuk 
renkli çubuklara camlar geçirilip, 
dini mevzularda bir takım resim­
ler yaptıkları halde, bizde camlar 
alçıdan oyuklara yerleştirilir. Tez­
yinat, çiçek, yazı, heııdesi şekille­
re inhisar eder. Kaim alçı, dilim­
leri arasında kalan camların şe­
killerini görebilmek için bü'az u- 
zaktau seyretmek lazımdır. Duvar 
diplerinden bakılırsa çizgiler bir­
biri üzerine düştüğünden şekiller 
meydana çıkamaz. Bu camlar, son 
radan boyanmayıp, daha hamur 
halinde iken rengi verilir ve pisirl 
lirdi. Öğle zamanı, gün ışığı cam 
lara vurunca, camiin içi ve cema­
atin yüzlerinde bir renk cümbü­
şü gezinir.
Bu geniş camiin İçinde sesle­
rin aksi pek güzel hesap edilmiş 
olup hafızların sesleri her yerin­
den aynı zamanda işitilir. Mihrap, 
menbeı-, Hünkâr mahfell, müez­
zin mahfeli, üzerinde teker teker 
durulacak, saatlerce seyredilecek 
sanat eserleridir. Camii eskiden 
aydınlatmak İçin lkt bin kandil 
yakarlarmış kİ, bunlardan çıkan 
İslerin duvarları ve mozaylklerl, 
çinileri karartmaması İçin kandil 
ler üzerinden bir hafif hava ce­
reyanı tanzim edip çıkan isli du­
manı bir bacanın İçine toplarlar, 
oradan dışarı verirlermiş. Bu ba­
canın içinde biriken İsleri de mü 
refckepçiler sıyırır, eski yazmalar­
da kullanılan kora mürekkepleri 
yaparlarmış.
Mihrabın sağ ve sol yanların­
daki mavi zemin üzerine beyaz
çizgili çiniler göz alıcı olup cami­
in İçinde ve dışında ünlü hattat 
Karahisari Şemseddin Ahmet E- 
fendinin en güzel yazıları bulun­
maktadır. Btiyük kubbenin orta­
sındaki «Nur» âyeti kerimesi, kö­
şelerdeki isimler, menberin sağın­
daki pencere üzerindeki âyet o- 
ııun elinden çıkmadır. Ama bu 
camiin yazılarını yazarken göz­
leri hastalanmış, sair bütün ya­
zılarını talebesi Haşan çelebi çe­
kerek İmzasında hocasının admı 
baba mevkiinde zikrederek kay­
detmiştir: Haşan bin Ahmet.
Camiin sol tarafındaki üç şere- 
fell minareye «Cevahir minaresi* 
derler. Halk arasında meşhur olup 
ziyarete gelenler görmeden git­
mezler. Süleyman Kanunî bu bi­
nayı yaptırırken temeller yerleş­
sin diye bir yıl kadar İnşaatı dur­
durmuş, Acem Şahlarından Şalı 
rahmasıp bunu duyunca bir elçi 
İle para ve bir kutu dolusu mü­
cevher yollamış. «Bu camlı bitil’ 
meğe kudretiniz kalmadığını duy 
duk. Dostluğumuzdan size mal 
ve cevahir gönderdik, satıp da 
camii tamamlıyasınız. Bizim de 
hayratınızda bir hissemiz ola.» di­
ye bir de mektup göndermiş. El­
çi geldiği sıra yeniden İnşaata 
başlanmış. Kanunî Süleyman da 
yapı yerindeymiş. Mektubu oku­
yunca hakareti anlayıp gönderi­
len bütün mallan İstanbul ya- 
hudilerıne dağıtıp, bir kutu mü­
cevheri de yine elçi huzurunda 
Mimar Sinana verip: «Bu taşlar, 
benim camitmln taşları yanında 
değersizdir. Hemen bunları diğer 
taşların içine koy, öyle bina ey­
le!» Diye emredince, mimar da 
bu mücevherleri taşlar arasına 
yerleştirir. İkindi güneşi vurun­
ca bu mücevherler taşlar arasın­
da parlarmış. Ama zamanla ha­
vadan, sıcaktan ve yağmurdan 
taşlar bozulmuş olmalıdır. «Ce­
vahir minaresi» acaba hâlâ par­
lar mı, bugünlerde ziyaret edip 
bakanlar doğrusunu anlarlar el­
bet. Ama camiin cümle kapısı İte 
meri ortasına küçük bir kâse bü­
yüklüğündeki peyruzenln İnsanın 
gözünü alacak kadar parladığını 
Evliya Çelebi tâ 17 İnci asırdan 
haber veriyor.
Camiler güzellikte ya binaca, 
ya lç tezytnatmca üstün sayılırlar. 
Ama Süleymanlyeye gelince, dışı 
kadar İçine de emek sarfedllmts 
tir. Süleymanlye camiine sarfe- 
dtlen para İse halk ağzında efsa­
nelere mevzu olmuştur. Rivayete 
göre 516 katır yükü altın gitmiş­
tir «On mlskal ağırlığındaki tek 
tası bir altına çıkmıştır dahi 
derler. Bu camie Ayasofyadan çok 
paı-a sarfcdtldlğl iftiharla hâlâ 
halk ağzında söylenmektedir.
S YtYUT 1980 -*o ~ o m i5 bir kadın ruhunu ebedileştiren
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M em leketim izdeki 
petrol araştırmaları
Gerek petrol çıkarmak, gerekse 
petrolleri rafineriye tâbi tutmak 
İçin memleketimizde ağır, fakat 
«m in adımlarla çalışmalar yapıl­
dığı müşahede olunmakladır.
Petrol kanunu 1954 martında 
yayınlanmıştır. Jeolojik araştırma 
lara ait müsaadeler, kanunun neş­
rini takiben verilmeye başlanmış­
tır. İki sene zarfında, 14 şirket 
164 arama ruhsatnamesi alarak 
faaliyetlerini arttırmışlardır. Bu 
rakam 1959 yılı sonunda 2U şır-
ALTIN BORSASI
.11.1960
Cumhuriyet Ata 11200 11225
Reşat 14500 14550
Hamı t 11350 1140.)
Vahit 11150 11200
Aziz 11000 11100
Gulden Hollânda 10225 i0259
İngiliz Lirası 13300 13400
İngiliz Victoria 12900 1300»)
Napolyon 9700 9800
İsviçre 9700 9300
B. Horoz 9700 9800
MUHTELİF BE^İBİ KLİKLER
Cumhuriyet Ata 56000 56500
Reşat 118000 120090
Hâmit 87000 88000
Vahit 69000 70000
Aziz 69000 70030
KÜLCE FİATLARI
Degussa 1700 1702
Meksiko 1700 1702
Standard 1700 1702
Yeril 1700 1702
22 Ayar 1550 1355
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Soldan saga: 1 —  Bölümler. 2 —
Karık; Istanbıılun kazalarından biri, 
0 — Muhtelit. 4 —  Bir uzvumuz. 5 — 
Bir be>i maddesi; El içi. 6 —  Bir gı­
da: Şikâr. 7 —  Şart edatı; Kıs. 8 —  
Zamanın bölümlerinden.
Yukarıdan aşağıya: 1 —  Mecalsiz. 
t  —■ Aile erkânından biri; Hareket 
merkezi. 3 —- Diş söken. 4 —  Donuk. 
5 — Bildirme; Bazı hastalıkların de­
vası. ti — Bir nota; Bir renk. 7 — 
Bir iissubay; Uzak işareti, 8 —  Bir 
resim cefvrij; Bir maden.
DÜNKÜ BULMACANIN HALLİ 
Soldan sağa: î — Auıan; Meç. 3 *— 
7 âr; Çakı. 3 —  Alev. 4 —  Maviş. 
5 —  uda; Us. 8 —  Memba. 7 —  Yara: 
Ak*. 8 —  As; Hafta.
Yukarıdan aşağıya; 1 — Avasofya. 
J —  Ma; As. 3 —  Arama. 4 —  1.8; 
Matı. 5 —  Çevre. 6 — Mavi. 7 — Ek; 
Şubat. 3 — Çığ; Saka.
kete ve 243 arama şahabına yük­
selmişin*. Bu 20 şirket beş sene 
zarfnıda 472 bin kilometre kare 
arazı üzerinde genel ve detay jeo ­
lojik araştırmada bulunmuş, 1C3 
bin kilometre kare arazi üzerinde 
ölçmeler yapılmıştır. Bütün ou 
iaalıyetler ceman 109 bin kilomet 
re kare tutarındaki ruhsat saha­
larının petrol imkânlarını tesbit 
maksadı ile yapılmıştır.
Bütün bu çalışmalar ihzari ma­
hiyette olduğu için esas faaliyet 
bundan sonra başlamıştır. Beş se­
ne zarfında memleketimizde 175 
bin metre derinliğinde 93 adet a- 
rama kuyusu açılmıştır. Yalnız 
1959 da açılan kuyu adedi 34 olup 
derinlikleri de 60 bin metreyi bul­
muştur.
Şirketler arama faaliyeti için 
370 milyon lira lıarcetmişlerdır. 
Y'abancı sermaye tarzında İthal e- 
dilen kıymetler 68 küsur milyon 
dolardır. Bunun 22 milyon doları 
nakit. 31 milyon doları has. 15 
milyon doları ise malzeme olarak 
memlekete gelmiştir.
Bu faaliyetler sonunda henüz ö- 
nemli keşifler olduğu ileri sürü­
lemez. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı Garzan sahasını geliştir­
miş, ve hemen yanında Germikts 
açtığı bir kuyudan günde 15 ton 
petrol İstihsaline başlamıştır. Bu 
sahanın inkişafı için iki kuyu da­
ha açılmaktadır.
- -rica Raman ve Garzandan 
gittikçe artan miktarlarda petrol 
istihsal edilmektedir. 1958 de S28 
bin ton olan istihsal, 1959 da 372 
bin tona ulaşmıştır.
Bundan başka bir Amelrkan' 
gı-upu da Kâhta'da düşük evsailı 
petrolü ihtiva eden bir arazi keş­
fetmiştir. Geçen yll bu sahadan 
16 bin ton petrol çıkarılmıştır.
Yapılan aramalar. memleketi­
m izin jeolo jik  bünyesi hakkında 
fevkalâde enteresan malûmat elde 
edilmesine yol açmıştır. Açılan au 
yulara müsbet keşiflere müncer 
olmaması şirketlerin hevesini kır­
mış olmakla beraber, buniar »ra­
malarına devam etmektedirler.
Tasfiyehanelere gelince Türkiye 
petrolleri Raman. Garzan ve Gor- 
mik sahalarından istihsal ettiği 
pelrolü Batmandaki senelik kapa­
sitesi 330 bin ton olan modern 
Rafineride tasfiye etmektedir. Bu 
tesisler ileride 610 bin tona yük­
selecektir Bu suretle 98 bin ton 
benzin, 64 bin ton motorin, 276 
bin ton fuel oil, 80 bin ton as­
falt elde edilecektir.
Batman tasfiyehanesinde elde 
ediien mahsullerin dahilde İstih­
lâki sayesinde 1939 yılında 11 mil­
yon dolar civarında bir döviz ta­
sarrufu sağlanmıştır. Tevsiden 
sonra bu rakam 16 milyon dolara 
yükselecektir.
Ayrıca 3.2 milyon ton kapasite­
li Mersin tasfiyehanesi İle hır mil­
yon ton kapasiteli İzmit tasfiye­
hanesi bir yıl sonra faaliyete ge­
çecektir.
Tasfiyehane sanayiine 1953—  
1962 yılları arasında ~yüzde yo i 
ecnebi sermaye olarak 700 milyon 
liralık yatırım yapılmış olacaktır.
Tasfiyehaneler 1962 de memle­
ket ekonomisine satış kıymeti 1.5 
milyar lira olan 500 bin ton oen- 
zm. 450 bin ton gazyağı. 1 milyon 
ton motörin, ve 450 bin ton fuel 
oil temin edecek ve bundan 85 mil 
yon dolar döviz sağlanacaktır.
d f c n  i
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Komünistler halkın bir kısmı 
tarafından desteklenmeğe mu­
vaffak olur olmaz, komünist a- 
janları kendilerini destekliden 
bu halk kitlesini halkın mikdu- 
rı ile kıyas kabııl etmiyecek bir 
genişlikte teşkilatlandırırlar. M i­
ttin gayretler mahallî hükümeti 
bir koalisyon ve içinde komünist­
lerin bulunacağı bir «Birleşte 
Cephe» kabinesi kurması için zor­
lama yolunda toplanır. Kuman­
yada böyle oldu.
Komünistler hükümetin kont­
rolünü ele alabilecekleri belli 
başlı vekâletleri elde etmeğe ça­
lışırlar. Daima iç işleri, ulaştır­
ma ve adliye vekâletlerini seçer­
ler. Bulgarisi anda böyle oldu.
Böylece komünistler koalisyon 
hükümetinin diğer üyelerini 
tehdit etmeğe yeter derecede bir 
kuvvete sahip olurlar. Bu vekâ­
letlerin verdiği selâhiyetlerdeıı 
istifade ile gerek tehdit gerekse 
taltif yoluyla hükümet memur­
larının kendi tarafını tutmaları­
na aksi takdirde istifa etmelerine 
çalışırlar. Çekoslovakyada böyle 
oldu.
Neticede, zapl edilmiş olan 
memleket mahut komünist plâ­
nın tatbiki, tek partinin, mer­
keziyetçi bir hükümetin ihdası 
ve her türlü faaliyetin çok sıkı 
bir şekilde kontrolü ile yeniden 
teşkilâtlandırılmış olur. Polon­
ya'da böyle oldu.
Ekseriya, Sovyetlerin bir mem­
leketi ele geçirmek istediğinin 
farkına varılamaz o memleket 
halkı büyük bir cesaret ve a- 
zimle müdahale eder. Fakat bu 
uyanmada geç kaimmiş olur. Ko­
münizm bir defa yerleştikten 
sonra bütün zulüm ve tehdit 
kudretine sahiptir.
Kuvvet komünist felsefesinin 
belkemiğidir. Dünyada komüniz­
min yayılmasına engel olunma­
ması için doğrudan doğruya kuv­
vet kullanma 3 erine hisse hita­
beden daha mahir taarruz ve 
sızma metotları kullanılır. Fakat 
hür dünyanın komünizme karşı 
duramayacağına kani olsalar böy­
le geç ııetlce veren metotların 
arkasında saklanmak ihtiyacım 
du3 mayacaklardır,
Kore’de ve Vietnam’da oldu­
ğu gibi taarruz eder ve taarru­
zun insafsızlığını gizlemeğe bil»* 
lüzum görmez.
Bunlar komünizmin, kurban­
larını boğazladığı usullerden ba­
zılarıdır. Halk bilgi ve cesaret­
le komünizm ile nasıl mücadele 
edileceği konusunda uyanık bu­
lunmadıkça; komünizm sıkılmış 
yumruğuyla ve sinsice faali> eti­
ne devanı edecektir.
HÜRRİYETİN PAHASI
Birçok hallerde hürriyet pek 
pahalıya mal olmaktadır. Rus 
tanklarına karşı taşlarla taarruz 
eden her doğu AlmanyalI bunun 
neticesinin nereye varacağını bi­
liyordu. O diğer savunma ga\- 
retlerinden de bir netice elde e- 
dilmediği takdirde bu hareketi­
nin ce/.asııu hayatı ile ödemek 
mecburiyetinde kalacağından lıa- 
bedardı. 17. Haziran. lî)53 yılın­
da o komünist kontroluna kar­
şı yapılan ve ıııuvaffakiyetsizli- 
ğe uğrama ihtimali olan İsyan 
hareketine katıldığında kendisi­
nin ve arkadaşlarının öldürüle­
ceğini veya bir esaret kampına 
sürgün edilebileceğini biliyordu.
Bununla beraber o, tarihin 
huzurunda hürriyet için müca­
dele etmiş ve komünizme karşı 
isyan ederek diğer binlerce kah­
raman insan saflarına katılmış­
tır.
Demokrat insanlar için kuv­
vet. diğer bütün metotlar sulhu 
koruyamadığı takdirde başvuru­
lacak en son vasıtadır. Harp ha- 
3ata bir mâna vermek için iti­
na ile meydana getirilmiş olan 
kültürü de altüst ederekten bü­
tün milletlere hüsran ve ölüm 
getirir. Üzerinde harp olan top­
rakta yaşıyaıı insaıı ekseriya ba­
rınmak ve yiyecek birşeyler bul­
mak mecburiyetiyle bir hayvan 
mertebesine diişer.
Harp demokrasilere düşman­
dır. Çünkü diğer tehlikelerine ilâ­
veten bir de demokratik siste­
min yıkılmam tehlikesini doğu- =  
rur. Demokratik rejini ferdin S  
sorumluluğu ve iklidarm müş- S  
tereken kullanılması esasına gö- S  
re kurulmuştur. Ilarp gelip çat- S  
tığı zaman demokratik bir htt- EE 
kûtnet normal faaliyetlerinin EE 
hemen hepsinde değişiklik yap- S  
inak zorunda kalır. Siyasi ve ik- =  
tisadi iktidar merkezileşir. İşler- == 
de çabukluk sağlamak için ka- Ü 
rarlar o m c ' '  bulunan bî.**!,ç == 
kişi tarafından verilir. Harp mü- S  
cadelesiniıı duruma v&kıf bir- =  
kaç şahıs tarafından plânlanma- =§ 
sı gerekir. Harp alanını beşliye- Er 
cek olan ekonomik madde ve EE 
malzemelerin merkezi bir koor- S  
dinatör tarafından düzenlenmesi EE 
ve dağıtılması lâzımdır. Demok- EE 
rasinin topluma sağlamış oldu- §| 
ğu önemli faydalardan ikisi olan EE 
tartışma ve fikir teatisi yapmak EE 
için müsait zaman bulunmaz. ES 
Hissiyat milliyetçiliği körükler ve EE 
kendisine ilâh gibi tapınılan bir 5  
liderin arkasında toplanmağa ze- EŞ 
min hazırlar. Harp mücadelesi EE 
için memlekette kurulan dişi;'- g  
lin geçici bir zaman için de o’ - =£ 
sa mutedilliği ve muhalefete ?E 
gösterilen toleransı biraz azaltır s  
veya talik eder. Demokrat insan- =5 
far uzun süreli bir harbin de- jE 
mokrasiye ne gib zararlar vere- == 
bileceğini, harp kazamlsa bile E 
demokrasinin yıkılması ihtima- E 
linin yine bahis konusu olabile- §  
ceğini bilmektedirler.
Harp bittiği zaman demokra- E 
siler önceki duruma gelebilmek E 
için zorlu bir gayret göstermek =  
mecburiyetinde kalırlar. Onu == 
bu şekilde de elde etmek kolay =  
olmaz. Demokrat bir memleket E 
için bazan harp zamanında bel- EE 
libaşlı ellerde toplanmış olan ik- =: 
tidarı alıp âmmeye velmek ve EE 
vatandaşları milli hislerin teh- =E 
likeli bir yöne gölUriUmesinden EE 
alıkoymak yıllarca süren bir iş EE 
olabilir. Eğer harp uzıııı sürmüş- EE 
se, fertlerin sorumluluk altına EE 
_ girmek ve kendilerini düşünmek EE 
kabiliyetleri körlenmiş olabilir. EE 
(Arkası varlEE
^!lliillltlillllHllllii!llllillliliilllllll!ll!lllilllllllllllllllllllliinilllllliirnillililllll!IIIIIIIHIİIIIIİ)IIIİIIIIIIIIIIİIİHIIIUillillI!llllllllllUlllliliil!!ilillllhi1llllilllllil!llill!in^
CEMlfETlTÜRK - AMERİKAN HAYIR
İdare Heyetinden bildirilmiştir:
Cemiyetimizin senelik Adi Toplantısı 22 Mart 1960 Sah 
giinü saat 17 de, istanbulda, Nişantaşında, Amiral Bristol 
Hastanesi Hemşire Okulunda yapılacaktır, üyelerimizin teş­
rifleri rica olunur.
G Ü N D E M :
1) Riyaset Divanının seçilmesi
Senelik faaliyet raporunun okunması 
Murakıplar raporunun okunması ve İdare Heyetinin ib­
rası
İdare Heyetinde müddeti dolan üyelerin yerine yenile­
rinin seçilmesi 
Dilekler.
2)
3)
A)
S)
BAŞ AĞRILARINA
ve muayyen 
zamanlardaki 
sancılara karşı
FAYDALIDIR
O P O N________  baş, diş, adale.
sinir, lumbago romatiz­
ma ağrılarını teskin eder
l*M *?fl* Iıe?'Ie başlangı­
cında başarı ile kullanılır
r» l"t i  E S  Yazı makineleri
PAİLI.ARD - 1T A l TV ® m/m ve 16 ın/.m film çekme J l j l  [ I  kamera, sesli ve sessiz pro- .............  ieksivon makineleri
KERf1 - PAİLLARD maizemesi
TEKO
için
profornıa fatura verilmeye ve sipariş 
kaydına devam edilmektedir.
Türkiye Genel Acentalığı
İM TİCARET ve KOMİSYON LTD.JTİ.
Talıtakale, Prevuayans Han 9/10 
Telgraf: TEKOMİL Telefon: 22 35 26
American Export Line İne. Newyork
Limanımızda C  Y  j D i A vapuru
bulunan U /\  I l\ I / “V JQ Martla
NEW-YORK - BOSTON - PHILADELPHIA - BALTİMORE ■ 
NORFOLK - NEWPORT-NEWS - WJLM1NGTON ve MORE 
HEAD limanlarına
İli Martta E Y  T  M  vapuru
gelecek olan L  A  I v  l ı  12 j ı arUa
doğru NEW»YORK - BOSTON - PHILADELPHIA - BALTİ­
MORE - NORFOLK - NEWPORT-NEWS - WILMINGTON ve* 
MOREHEAD limanları için yolcu ve eşyayı ticariye alarak 
hareket edeceklerdir.
E X A N T  H İ A vapuru 18 Martta16 Marita gelecek olan
doğru MONTREAL - TORONTO - CHİCAGO - MILWAUKEE - 
DETROIT ve HAMILTON limanları için yolcu ve eş£j>yı ti­
cariye alarak hareket edecektir.
Fazla tafsilât için Galata Tahir Han 3 üncü katta 
ARABOĞLU VAPUR ACENTELİĞİ Ltd. Şirketine müracaat 
Telefon : 44 49 93 - 2 - 1
Yalman'ın cezaevi 
kapısındaki demeci
(Başı 1 İncide)
ve istirahat İçin yıllardır bir türlü 
vakit ayı ramamam yüzünden vü­
cudum yıpranın ıştır. Yüksek tan 
siyoıı, kaili kifayetsizliği, karaci­
ğer büyümesi gibi esaslı ârı/uia- 
rım vardır. İrademin metanetine 
rağmen vücudumdaki arızalar, ha­
pishanedeki şartlara uymama 1ın- 
j kân vermezse, vazife basında bu 
yoldaki bir ölümü de bir hizmet 
j hayatı için  uygun \e ivazlı bir 
ı son saymağı İçime yatırdım.
Zindana girerken. memlekete 
• alı ün)idlerimden Jıiç bir şey ek- 
s » ' i n i l » ı m r y ot. Asıl esas bu­
radadır. Fani insanlar getir, geçer, 
memleketin birliğe, huzura, hak 
\e hürriyete, verimli terakki im­
kânlarına kavuşması ümitleri nu*v 
çul kaldıkça, her şey yolunda de­
mektir.
Cezaevine girişin 
ilk yankıları
I (Başı 4 jıcü de) ANKARA, 7 (Teleks) — Gazete- mizıa "  - u a r ı  Ahmed Emin Yal- 
tn.an*m bu sabah cezaevine girdiği 
Şehrimizde kısa zamanda duyulmuş 
ve büyük üzüntü yaratmıştır. Bir 
çok Vatan okuyucusu ve Yalman'ın 
dostları büromuza kadar gelerek 
geçmiş olsun demişler, üzüntülerini 
beyan etmişlerdir. Yabancı gazeteci­
ler. Yalman ın cezaevine girdiği sa­
ati derhal tesbit ederek gazetelerine 
bildirmişlerdir. Yalman’ın Ankara - 
daki meslekdaşlaıı da üzüntülerini 
büromuzu ziyaret ederek bildirmiş­
ler, mesleki teşekküller Yalmana 
geçmiş olsun telgrafları göndermiş­
lerdir.
, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Baş­
kanı Sabahattin Sönmezin Toptaşı 
cezaevine giren Yalmana çektiği 
telgraf şöyledlr:
| «Meslek hayatınızın elli üçüncü 
yılında ve yetmiş küsur yaşınızda 
sizi hapishanede görmek bütün ar­
kadaşlarımızda derin bir teessür u- 
yaııdırmıştıı*. Tek tesellimiz müda­
faa ettiğiniz dâvanın muvaffak ol­
ması ve sizi en kısa zamanda ara­
mızda görmektir. En derin teessür- 
lerimile.»
Ankara Gazeteciler Sendikası Baş­
kam Mehmet Kemal in telgrafı ise 
şöyledir:
«Meslek hayatınızın elli üçüncü 
yılında cezaevine girmeniz sendika­
mız mensuplarını derin bir üzün­
tü İçinde bırakmıştır. Kısa zamanda 
sizi tekrar aramızda görmek emeliy­
le geçmiş olsun deriz. Saygılarımız­
la.»
t Haçı l. İncilin»
mukabelede bulunmuştur, «Teşokkür^derim, 
genç arkadaşlarımla benden selâmlar söyleyi­
niz.»
Adliyenin önünde kendisini, Üsküdar Top- 
taşı cezaevine götürecek olan tuksiye binmekte 
olan Yalman’ı gören halk, taksinin etrafında 
toplanarak kendisine «Geçmiş olsun; bütün 
bunlar düzelecektir» demiş, elini öpmüşlerdir. 
Bu arada Birinci Şube’nin tanınmış simaları da 
adliyede ve bu topluluğun içinde görülmüşler­
dir
GARİP BİR TECELLİ..
Beraberinde kalabalık bir uğurlayıcı grupu olduğu 
halde araba vapuru ile üsküdara geçen Yalman; saat 
11,10 da Üsküdar savcılığına müracaat etmiştir. Bu ara­
da 72 yaşında, elilüç yıllık «mahkûm başyazarı» gören­
ler biribirleriııe »Ahmed Emin Yalman da bugün hapis­
haneye giriyor» diyorlardı...
Üsküdar Savcılığı gidilecek yeri bildirmişti: Toptaşı 
Cezaevi...
Saat tanı 11,25 idi. Yalıuaıı ve beraberindekiler, etra­
fında süngülü nöbetçilerin bulunduğu cezaevinin ününe 
gelmişti. Burada Vatan ailesi ve dusllarlu vedalaşıldı. 
Dar merdivenlerden cezaevinin kapısına çıkıldı. Cüsseli 
bir gardiyan dar kapıyı açtı ve Yalman kapının aralı­
ğından içeriye girdi.
Yalman cezaevinin kapısından İçeri girdiği anda saat 
11,30 u gösteriyordu. Mes’ul müdürlerimizden Selâmı Ak- 
pınar da aynr saatte İçeri girmişti. Ne garip tecelli idi 
ki mahkûmiyete sebep olan Pulliam’ın yazısının başlığı 
da «Artık saat 11,311 a gelmiştir» İdi.
CİHAT BABAN’IN SÖ7.LERI
Merkez idare kurutu kararıyla Yalman’ın cezaevine 
girişinde hazır bulunmak üzere Ankuıadaıı gelen parti 
meclisi üyesi Cihat Baban, Yalman; Toptaşı Cezaevine 
girerken şunları söylemiştir ;
«Amme vicdanının mahkûuı etmediği bir insan ola­
rak hapse giriyorsunuz. Dışarısının içerden daha hür ol­
madığım siz de bilirsiniz. Mahkumiyetiniz tamamlanma­
dan Çıkacağınıza ben ve burada temsilerı bulunduğum 
C.H.P. genel merkezi ve bütün arkadaşlarım inanmakta­
dır.»
C.H.P. 1! gençlik kolu idare kurulu üyelerinden bir 
grup Yalman’ın ailesi, Rezzaıı Yalman’a geçmiş olsun de­
miş ve üzüntülerini paylaştıklarım ifade etmişlerdir.
MİLLÎ PİYANGO DÜN ÇEKİLDİ
500 bin lira 023725, 200 bin lira 107585, 207482, 
100 bin lira da 060162, 255776 No.lı biletlere çıktı
Milli Piyangonun 7 Mart 1960 
çekilişi dün Ankarada saat 13.30 
da yapılmıştır. İkramiye kazanan 
numaraları aşağıda bildiriyoruz: 
500.000 LİRA KAZANAN 
023725
200.000 LİRA KAZANANLAR
107585 207482
100.000 LİKA KAZANANLAR
060162 255776
20.000 LİRA K AZANA M, AR
017932 091094 098033 140263 228207 
245981 280496 282641 390175 478068
10.000 LİRA KAZANANLAR 
017104 019465 033273 057281 068669 
079355 089476 100777 150098 153318 
158472 163568 173302 224204 321181 
330441 356026 380171 435001 485816
2.000 LİRA KAZANANLAR 
000083 030373 037853 050136 057426 
064202 064617 072021 072660 076833 
077849 081678 089930 099804 100700 
100956 101631 103185 112671 113242 
117031 118033 120201 120241 148158 
150893 151204 153780 161407 165535 
176194 178968 179383 183738 190001 
196907 199526 202033 209123 203691 
215199 221897 223298 233761 239550 
245651 252419 257100 266607 266652 
270463 273211 291662 301087 302532 
311865 313665 313809 316148 316297 
320661 330856 334051 343386 345177 
353353 357755 364277 366306 369388 
379951 380147 381339 388676 389996 
392380 394015 404578 412965 417691 
427538 428202 440917 442266 450368 
452862 455732 456839 456846 459203 
460511 461258 462206 467964 471341 
480091 481478 485755 490541 495434
1.000 I.İH.A KAZANANLAR 
000973 001963 002845 005892 007778 
008493 011385 012006 013846 017614 
022967 023492 027134 028087 034961 
034967 038872 039103 039788 047836 
048472 048669 050517 052282 052490
j 054276*059648 059871 060466 070917 
074428 076259 078507 080780 085224 
| 087432 088503 088922 090657 091336 
i 093407 095831 096569 104327 105221 
105378 105777 109146 110707 111538 
116901 117329 118055 120323 124149 
123806 137194 138085 145331 149458 
155928 156539 158098 170795 171668 
171128 176484 178788 185124 190Ö31 
i 190642 191965 195983 197184 108262 
202626 208229 215897 219368 220743
221781 227740 228835 227999 229029 
232665 241203 242247 251116 253358 
254940 257051 257735 259957 266061 
270488 274638 277253 278897 279457 
289596 293846 295167 297526 301309 
309336 310087 311329 313771 315389 
302339 304944 305329 306817 309145 
284393 284775 285434 286708 287170 
316675 324421 325504 326945 330448 
331698 332764 338982 341984 341009 
343031 343203 345209 348361 350324 
351088 351871 355356 355491 356223 
356351 359076 359429 365215 367210 
369609 370222 373612 376853 379365 
382301 382747 383635 386045 388085 
389417 390172 393873 397016 403573 
403743 404476 404547 405533 407031 
408440 412395 415431 415752 423203 
427560 437024 440734 445157 443206 
460961 461333 462950 464720 472009 
472126 472260 475774 476567 476731 
477176 478111 479254 470985 481549 
482794 488085 489529 490636 494241 
494270 494279 494603 496479 498346
400 LİRA KAZANANLAR
Son üç rakamı (070) ile niha­
yet bulan 500 numara dörder yüz 
lira.
200 LİRA KAZANANLAR
Son üç rakamı (240), (498) ile 
nihayet bulan 1.000 numara iki­
şer yüz lira
100 LİKA KAZANANLAR
Son iki rakamı (43) ile nihayet 
•bulan 5000 numara yüzer lira.
10 LİRA KAZANANLAR
Son iki rakamı (24), (60) İle 
nihayet bulan ıoooo numara kır­
kar Hra
20 LİRA KAZANANLAR
Son rakamı (0). (5) ile nihayet 
bulan 100.000 numara yirmişer 11 
ı*a ikramiye alırlar.
2.000 Lira Teselli Mükâfatı Ka­
zanan Numaralar:
003725 013725 020725 021725 022725 
023025 023125 023225 023325 023425 
023525 023625 023705 023715 023720 
023721 023722 023723 023724 023726 
023727 023728 023729 023735 023745 
023755 023765 023775 023785 023795 
023825 023925 024725 025725 026725 
027725 028725 029725 033725 043725 
053725 063725 073725 084725 093725 
123725 223725 323725 423725
RVAUEi
i l
Sağlık mevzuunda ailenin 
en yakın dostunun doktoru 
nuz olduğunu unutmayınız
OPON
günde 6 tablete kadar alınabilir
Siimerbank Kayseri Pamuklu Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden
Kayseri Fabrikamızda mevcut pamuk telefi, üstüpü, par- 
çabez ve hurdalar şartname gereğince 17.3.1960 Perşembe 
günü saat 10 da pazarlıkla sathacaktır. Teminat akçesi aynı 
gün saat 10 a kadar kabul edilecektir.
Satılacak malların listesiyle şartnamesi Sümerbank’ın 
Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun Mağazaların­
da ve Malatya. Erzincan Fabrikalarında görülebilir.
Müessese satışı yapıp yapmamakta ve dilediği şekilde 
satmakta serbesttir. (12262)
£A$
AKÜMÜLATÖRLERİ
RAKİPSİZDİR
Çünkü 
Çabuk çalıştırma 
Fiatta ucuzluk 
U zu n  ömür 
Bol ışık
Yalnız İAİ 
akumülâtörlerındedir.
Fabrika: Ankara asfalt yolu Kartal 53 4 3 4 6  .  B iiro: Yenicami Vakıf işhanı 3/13-14 İstanbul 22  23 62
M.M.V. İstanbul 1 No.lu Satmalına Komisyon Bşk. dan:
Açık eksiltme ile aşağıda yazılı yiyecekler satın alınacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür.
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Krom İşletmeleri A. S- İdare Meclisi I 
Reisliğinden
Şirketimiz hissedarları senelik adi umumi heyeti aşağı- i 
da yazılı gündemdeki hususları görüşmek ve karara bağla- i 
mak üzere 28 Mart 1960 Pazartesi günü saat 11.30 da Şir- I 
ket Merkezinin bulunduğu Galata Bankalar caddesi, Bozkurt i 
Han kat 4 de toplanacaktır.
Sayın hissedarlarımızın bu toplantıya iştirak edebilme- i 
leri için sahibi bulundukları muvakkat hisse senetlerini top- i 
lantı gününden bir hafta evveline kadar Şirketimize tevdi = 
ederek giriş karlı almaları ve bizzat iştirak edemiyeceklerin = 
kendilerini bilvekâle temsil ettirmeleri ve 1959 yılına ait bi- I 
lânço kâr ve zarar hesaplariyle İdare Meclisi ve Mürakipler | 
raporlarının Şirketimiz merkezinde hissedarlarımızın tetki- | 
kine âmâde bulunduğa ilân olunur.
İDARE MECLİSİ 1
G Ü N D E M :
I z —
İ i
z o 
i :
C İ N S İ MİKTARI Tutarı M. Teminatı İhale günü Saati
Lira Kr. Lira Kr.
Martıl 10.000 Adet 3.000 OD *• 225 00 21.Mart.1960 11.00
Marul 48.000 Adet 14.400 on 1080 00 21.Mart.i960 11.15
Marul 50.000 Adet 15.000 00 1125 00 i 21.Mart.1960 11.30
i 3
İ 4
1959 yılma ait idare meclisi ve mürakipler raporlarının 
okunması
1959 yılına ait bilâııço, kâr ve zarar hesaplarının tet­
kik ve tasdiki ile idare meclisi reis ve âzalan ile nıü- 
rakiplerin ibrası
Mürakipliklerdeki değişikliğin tasdiki 
Bilanço, kâr ve zarar hesaplan muvacehesinde Şirket 
akıbetinin tayini ve fesih ve tasfiyeye karar verildiği 
takdirde tasfiye memurlarının tayini.
Fesih ve tasfiyeye karar verilmediği takdirde müddeti 
bilen idare meclisi âzalarının yerine yenilerinin seçil­
mesi ve idare meclisi âzalan ile mürakiplerin ücretle­
rinin teshili.
'ilHIiniHIHHIHHUHint iniintlinitniHHHIinitHnlHlItliHnitlHtlHlIlIHIIIlIHHIIlimnilIHHHHlUIMHIHm''
Elâzığ Yollar 8. Bölge Müdürlüğünden
Bölgemiz için 2 adet makine karoseri 22/3/960 Sah gü­
nü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. Mu­
hammen bedeli (45000) lira olup geçici teminatı (3375) li­
radır. Şartname Malzeme semsinden (225) kuruş bedelle 
alınır. 2490 sayılı kanunun 32. maddesine göre hazırlıyaeakları 
zarflara pullu şartname, Ticaret Odası vesikası, teklif mek­
tubu, teminat mektubu veya makbuzu konarak en geç saat 
10 kadar Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki 
gecikmeler nazara alınmaz.
Zoılu Stuıc
■■ ■■ ■ * *ile goruştu
Türktyede bir müddettenberl tat­
bik edilmekte olan, kalkıuma ve ı*- 
tikrar programım tetkik etmek ü» 
zere memleketimize gelen, Millet­
lerarası Para Fonu Dairesi Müdür 
Y’ ardımcısı Mr. Eı-nest Stuı*c Sini 
Dışişleri Bakanı F. Rüştü Zorlu ile 
görüşmüştür.
Ayrıca Dışişleri Bakanlığı İktisa­
di İşler Müdürüyle görüşen ve «Sta- 
bilizasyon» programının tatbiki hak 
kında bilgi alan Mr. Stuıc, Türfci- 
yedekl temaslarından sonra, hazır­
layacağı raporunu Avrupa Dairesine 
sunacaktır.
İpekböceği 
tohum fiatları
Özel Muhahininizden 
ANKARA, 7 (Teleks) — 1960 yı­
lında satışa çıkarılacak İpek böce­
ği tohumlarının âzami satış fiatları 
tesbit edilmiştir. Buna göre bu vıl 
satışa çıkarılacak olan ve içinde 
25 gram tohum bulunan kapalı, 
bandrollu bir kutu Bursa beyazı 
(mahsul) İpek böceği tohumu 11 li­
radan, bir kutu Hatay sarısı (mah­
sul) İpek böceği tohumu âzami 11 
liradan, bir kutu Hatay sarısı (da­
mızlık) İpek böceği tohumu 15 li­
radan satılacaktır.
Yam an bir 
dolandırıcı
Polis beynelmilel çapta bir do­
landırıcıyı aramağa başlamıştır. Bir 
süre önce yurdumuza gelen bey­
nelmilel sabıkalı, Fransız uyruklu 
Piyer Sestiyer, yüksek mühendis ol­
duğunu ve birçok maden ocaklarına 
sahip bulunduğunu ileri sürerek, 
bazı kimseleri dolandırmış ve orta­
dan kaybolmuştur.
Oran ve Keçeli'nin 
ihracı kafileşti
Özel Muhabirimizden
AN KABA, " (Telek*) —  C.H.P şe­
nel merkezinden sızan haberlere göre 
parti meclisinin İstanbul C.H.P. teş­
kilâtından Oğuz Oran ile Yaşar Keçe­
li hakkında verilen bir yıllık geçici 
ihraç cezasının kaldırılması mümkün 
olmıyacaktır.
Bilindiği gibi yüksek haysiyet diva­
nının verdiği geçici ihraç kararının 
yürürlüğe girmesi için parti meclisi­
nin onayı gerekmektedir. Genel mer­
kezde esen havaya göre ceza parti 
meclisi toplantısında onaylanacaktır.
C.H.P. danışma 
toplantısı
(Başı ı  incide)
2) Yolsuzlukların önlenmesi için 
C.H.P. nin yapacağı çalışmalar.
3) D.P. propagandasının tesir dere­
cesi ve bu propagandaya karşı alına­
cak tedbirler.
4) C.H..P propagandasının esasları.
5) Seçimlerle ilgili olarak genel 
merkez ile teşkilâtın işbirliği,
6) Seçim sırasında alınacak tedbir­
ler.
7) Adayların tesbiti ile ilgili konu­
lar ve ikiliklerin önlenmesU 
MERKEZ - TEŞKİLAT 
ANLAŞMASI
C.H.P. ileri gelenlerinin belirttiğine 
göre danışma toplantısı genel merkez 
ile teşkilâtın seçim konusundaki me­
seleler üzerinde ayrıntılarına kadar bir 
anlaşmaya varma amacını gütmekte­
dir. Böylelikle C.H.P. seçim kararı 
karşısında gerek genel merkez, gerek 
teşkilât olarak bir anda seçime gi­
rebilecek duruma gelecektir.
MERKEZ YÖNETİM 
KURULU TOPLANDI 
Bugün öğleden sonra saat 15'te tnö- 
nünün başkanlığında toplanan merkez 
yönetim kurulu ise danışma toplan­
tısına sunulacak konulan gözden ge­
çirmiştir.
öle yandan danışma toplantısından 
lı*men sonra parti meclisi aşağı yu­
karı aynı konulun görüşecektir. Bu 
arada il başkanlarivle yapılan görüş­
melerin ışığı altında parti meclisinde 
bir seçim beyannamesi taslağı hazır­
lanacaktır.
HİLMİ YAVUZ
Seçim için
<Bas> I İncide) 
re için İstanbulun teşkil edeceği 
anlaşılmaktadır.
Bu arada, DP. Genel İdare Ku­
rulu ile DP. Grup İdare Kumlunun 
İstanbulda bir toplantıya çağırıl­
dıkları söylenmektedir. Menderesin 
başkanlığında yapılacak olan bu 
toplantılarda, DP bakımından «ge­
nel seçimler İçin en uygun tarihin» 
kararlaştırılacağı İfade edilmekte­
dir. Siyasi çevrelerde hâkim olan 
kanaate göre, genel seçimlerin İlk­
bahar aylarında yapılması İhtimali 
— şimdilik . zayıflamış görünmekte­
dir. Siyasî çevreler, DP. nln bir İk­
tidar partisi olarak kendisini en 
kuvvetli gördüğü bir zamanda se­
çimlere gideceğini belirtmektedir­
ler*.
DP. DEKİ TOPLANTI
DP. il Merkezinde yapılan gizil 
toplantılara dün de devam edil­
miştir. DP. Genel İdare Kurulu ti­
relerinden Samed Ağaoğlu ve DP. 
Ordu milletvekili Atıf Topaloğhı- 
mm da katıldığı bu tonlantılarda 
DP. Genel Başkanı Adnan Mende­
resin son tamimi nereğlnce V.C. faa­
liyetlerinin eenlsletUmesi konusu
•’e- miT)
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İST. SPOR - ADALET, BEŞİKTAŞ - K . GÜMRÜK, BEYKOZ  - ALTINORDU  
ADALET - GÖZTEPE, ADALET ALTINORDU, BEYKO Z - GÖZTEPE  
DEMİRSPOR - GÖZTEPE, K. PAŞA - Ş . HİLÂL, BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ 
KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ, B E Ş İ K T A Ş  - Ş E K E R H İ L Â L
İZMİR: Vefa-İzm. Spor, F‘ Bahçe -H. Yaka, Vefa -H. Yaka, F. Bahçe-İzm .Spor
İLK TOPLANTI: Yeni Fenerbahçe idare heyeti ilk toplantısını dün İller Ban­
kasının Galata şubesinde yaptı. Resim Fenerbahçe idare heyetini toplu 
olarak gösteriyor. (1) Haşan Kâmil Sporel, (2) Medeni Berk, (3) Fahri A- 
tabey, (4) Talât Ataman, (5) Bülent Yüksel, (6) Faruk İlgaz, (7) Fikret 
Kırcan, (8) Müjdat Yetkiner, (9) Kemal Atakul.
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— Kötü i$i tenkiti kadar, iyi işi de takdir lâ- 
lımdır.
— Evet. E rozanın tenk idlerimize karşı gösterdiği 
tolerans ve olgunluğa cidden hayranız...
★
— Erozan, İstanbullularla birleşine« kazanacağını 
zannetmişti.
— Fteis bey, domates ekti, kabak çıktı!..
★
— Erozan’ı Başvekile şikâyet eden, sonunda ona 
minnet etti.
— Minnete gelmek daha çok Mihnetzede olmaktır.
★
— Müslim Bağcılar ile Erozan idareye tekrar seçi­
lemediklerinden çok gamlı imişler.
— Derûir ncmdcıı, insan gamdan çürür!..
★
— Erozan’a yanaşanlardan biri tertemiz Fenorbah-
W  J *
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YALÇIN TÜZECAN
çeîi Orhan Menemencioğluna (Satılmış) demiş.
— Hırs ve menfaat insanı hezeyana kadar götü«
Rüştü Dağlaroğlu kongrede ancak 103 oy alabil-
di.
— Ha>at, insan oğlundan, Fenerbahçeliler de, 
Dağlaroğlundan teveccühünü geri almasını bilir!...
★
— İstanbul grubuna son toplantıda birliği bozma­
maları için yalvarıldı.
— Döneğin koluna istediğin kadar asıl faydasızdır!.
★
— İstanbul grubunun, Fenerbahçe birliğini bozma­
sı, hakikî Fenerlilere büyük ıztırap verdi.
— Bankalarına ıztırap verenler, o ıztırabı misliyle 
çekerler...
★
—  Her Fenefli döneklerin yüzüne gülüyor.
— En iyi gülüş, döneklerin yüzöııe gülebilmektir.
★
— Hakikatleri haykıranları haysiyet divanına ve­
renler, tazyik edenler, toptan çöktü.
—  Hakikatler yürür ve konuşur. Tazyik onu dur­
duramaz ve susturamaz...
★
— Eski idareciler Ramazan mübarek günde boz­
dukları yeminlerinin altında ezildiler.
— İnsan kendi yemininin hammahdır!..
ir
—  Erozana yanaşanlar fitne ile mevki yapmak 
istediler.
— Fitne ile mevki tapmak isteyenleri yine kendi 
fitneleri yıkar...
★
— Kongrelere, içkili ziyafetler vererek adam ge­
tirenler var.
— Mide' inden yakalanan adanı, her kötülüğü yap­
mağa mahkûmdur!...
★
— İhanete uğramalarına rağmen muhaliflerin gay­
reti sönmedi.
— Gayret söndü mü, insan tükenir...
★
—  Mutlak itaat köleliktir.
—  Mutlak itaatten Fenerbahçe'nin neler çektiğini
hepimiz gördük. Yeni idarecilerin, eskiler çibi reisleri­
ne mutlak ilanl temenni rtPHr.
...mmm m
KESİK 1AŞL1LAK ÇALIŞIYOR (Soldan itibaren) Haydar, İlhan. Birol, Faik, Nevzat, Mustafa, Sabri, Kava ve Şenol diinkü Heşİktaş an­
trenmanında koşarlarken görülüyor. .Yılmaz CANEL,
¡«fiili ligde b ir hafta daha geçti..
L id e r l ik  ve so n u n c u lu k  mücadelesi..
Şevket SOLEY
F . B A H Ç E  
B A Ş K A N I  O L D U
Dün yapılan vazife taksiminde F Kırcan U. Kaptanlığa, 
H. K. Sporel II. Reisliğe, F. İlgaz da U. Kâtipliğe getirildi
Geçtiğimiz pazar günkü fevka­
lâde kongrede seçilen yeni Fe­
nerbahçe idare heyeti dün ilk top­
lantısını İller Bankacı Galata şu­
besi salonunda yapmıştır.
Saat 1 î .00 de başlayan toplan­
tıda üyeler Medeni Berk ile ta­
nıştırılmış ve daha sonra vazife
★
MehmetGür 
Erozan'a 
cevap verdi
Kasımpaşa kulübü baş­
kanı Agâh Erozanın kong 
redeki konuşmasını pro­
testo etti
Fenerbahçe Kulübünün halen j 
âzası bulunan Agâh Erozan, evvel- i 
. ki gün yapılan kongrede Kasını- j 
pa.şa Kulübü Reisini alâkadar e- 
den bir konuşma yapmıştı. ~ \
Kasımpaşa Reisi Mehmet Gür ( 
dün Agâh Erozana şıl cevabı ver- i 
mistir;
* «— Agâh bey zaman zaman ,
durup dururken sağa sola tecavüz j 
ediyor. Bir müddet evvel hakem- j 
lerle, sonra federasyon ile uğraş­
tı. Dalın sonra «Ben Meclis Rei­
siyim. binaenaleyh kulüp reisle­
rinin şahıyım»» dediler. Acaba han 
gi kulüp reisi Agâh beyi kendi­
sine şah olarak yakıştırır?
Kaldı ki, kendisini Fenerbahçe 
dahi seçmedi. Son olarak Fener­
bahçe kongresinde «Beıı lıer han­
gi bir şahıs olsam, bunun önemi 
yoktur. Ama ben Kasımpaşa de­
ğil. koskoca Fenerbahçe Kulübü­
nün reisiyim» buyurmuşlar. 80 
bin nüfusu olan bir muhitte Ka­
sımpaşa mütevazf bir semt kulü­
büdür. 1021 senesinden beri Türk 
sporuna hizmet etmektedir. Yal­
nız bir olimpiyatta 5 güreşçimizin 
Türk bayrağını 5 defa şeref dire- 
fclne '•ektirdiğini hatırlatırım. Te-
t aksim i yapılmıştır.
Medeni Kerkin reisliğe getiril­
diği toplantıda diğer üyeler şu 
■şekilde vazifelendirilmişlerdir:
Medeni Berk < Reis)
H. Kâmil Sporel (II. Reis) 
Faruk İlgaz <U. Kâtip»
Fikret Kırcan (17. Kaptan 
Talât Ataman (Muhasebeci) 
Kemal Atakul (Veznedar)
Fahri Atabey (üye)
Bülent Yüksel (iiye)
Müzdat Yetkiner < üye)
Vazife taksiminden sonra bir 
saat kadar umumî meseleler üze­
rinde konuşan Sarı -  lacivertli 
idareciler i» Mart Çarşamba günü 
(yarın) saat 14.00 te Kadıköydeki 
kulüp lokalinde toplanmak üzere 
ayrılmışlardır. Vazife taksiminden 
sonra reisliğe getirilen Medeni 
Berk kendisine gösterilen teveccüh 
ten dolayı teşekkür etmiş ve yeni 
çalışma devresinde arkadaşlarına 
başarılar dilemiştir.
NİYAZİ SEL «VAZİFEM 
BİTTİ» DİYOR
Dün «gece görüştüğümü/, teknik 
komite üyesi ve menecer Niyazi 
Sel, vazifesinin sona erdiğine ka­
ni bulunduğunu söylemiş ve şıı 
şekilde konuşmuştur:
«Ben Fenerbahgede idare heye­
tini temsilen Teknik Komitede 
v vazife görüyordum. İdare heyeti 
yerini bir başka idare heyetine 
devrettiğine göre benim de vazi­
fem sona ermiştir. Yarın (bugün) 
son defa antrenmana gidecek re 
futbolculara veda edeceğim. Eğer 
yeni idare heyeti beni tekrar va­
zifeye davet »derse ve şartlarda 
anlaşırsak çalışmaya devam ede- 
bili2lm.>
MOLNAR İSTANBFLA DÖNDÜ
Ynkaraya Şekerlıllâl takımı ile 
anlaşma yapmak üzere giden Mol- 
ııar, Şekerhilâl ile anlaşmasını ip­
tal etmiş ve 20.40 uçağı He İs­
tanbul« dönmüştür.
|
Yüksel KAYIR
Gende bıraktığımız son hatta 
İçerisinde 16 milli lig maçı daha I 
yapıldı. Puan cetvelinin basında 
ve sonunda bulunan takımlar için 
hâsılattan çok «liderlik yarıcı ve ’ 
«küme düşme tehlikesi» bakımın­
dan müsabakalar hayli çekişmeli [ 
geçti ve 52.232 seyirci tarafından j 
229,385,50 lira ödenerek takıp edil 
di.
★  Halen milli lig iıcie: • ulu
nan Beşiktaş ile • onu t • je: 
takım olarak Fenerbahçe arasın 
daki puan farkı bu hafta d e l ­
medi ve yiue bu fark 4 ol&ra 
kaldı. Lider Beşiktaş bu hafta .. 
tığı tek maçta son günlerin <<;u 
zelmiş* takımı olarak görülen Ka 
sımpaşa karşısında çetin bir im 
tilıan geçirdi ve lâcivert - be: • 
Ulardan daha kötü oynamak* 
ııa rağmen ikinci devrede kaydet 
tikleri bir golle sahadan galip :\y 
rıldılar ve pyan kaybına uğramı, 
dılar.
★  Beşiktaştaıı sonraki şampiyon 
namzedi Sarı - lâcivertlller ise 
yaptıkları iki karşılaşmada da ra­
kiplerine puan kaptırmadılar. 
Fenerbahçe bilhassa cumartesi gü­
nü Gençlerbirliği karşısında son 
derece güzel oynadı ve müsabaka 
âdeta bir final maçı havasına bü­
ründü. Fenerbahçenin gerek cib- 
martesi ve gerek pazar günkü maç 
iarmda Naci iyi bir forvet oyun­
cusu olarak karşımıza çıktı ve to­
pu adını adım takip etti.
★  Diğer taraftan sonunculuk 
mücadelesinde bulunan takımla­
rın bu hafta yaptıkları maçlar, 
bilhassa dikkati çekti. İzmirde yap 
tığı üç maçı da aynı netice ile 
(2 - D kazanan Altay 13 üncü-, 
lüğe yükselirken Hacettepe, Fe* 
riköy ve nihayet îstanblllspordan 
ikişer puan aldı. Sonuncu durum­
da bulunan Ankar&gücü de Gö2* 
tepeyi mağlup ederek Altmordu ve 
Adaletin üzerine çıktı. CHüataşar» 
ya 2 - 0  yenilen Adaletin -ansına 
ise sonunculuk dü*tü.
ir Bu haftaki maçlarda mutadı 
veçhile en çok seyirci ve hasılatı 
tstanbuldaki maçlar topladı. *::î 
bin 865 lira Ödeyerek madan .j~ 
kibeden 39.894 İstanbul se> it ı>ıne 
mukabil Ankara ve İ/miı sade­
ce 12,438 kişi 55.520.50 h ı ..dedi 
ve on maç seyretti,
ORDU TAKIMI DÖ.MDÜ
B.A.C. takımı ile cum günü 
Kâh i rede karşılaşan Ordıı (akın, 
m il dün uçakla Anka raya döıımüs 
lerdir. İstanbullu fu t bolcuk1 1 ise 
saat 19.30 uçağı ile İstanbul;) gel­
mişlerdir.
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GENÇLER Genç milli telcim namzetleri havanın yağışlı olması- ! 
na rağmen dün saat 10.30 da. Mithat paşa Stadında çalışmışlardır. Antre­
nör Necdet Erdemin nezaretinde İki saat devam eden bu çalışmaya ma­
zeretli olan Bilge hariç, diğer sekiz namzet futbolcu katılmıştır. Genç 
milli namzetler yarın sabah motorlu trenle Ankaraya giderek orada 
kampa gireceklerdir. Kamp kadrosu 20 kişi olup, kamp Müdürü Ke­
mal Halim Gürgendir.
iki k a rp u z bir 
koltuğa sığmaz
M * /
v anıı Beşiktaş ile m aç yapacak olan K » rarüm rüklü  fn thoion i'»r ' ’ am plnnn •> t
’Neriman TEKİL
Mart ayının bilinci günü idi. 57 yaşında olmasına rağmen dınçtiği-
hâlS muhafaza eden bir zat masasının göllerini kilitlemedon önce. 
İlerini 10 dereceli bir kolonya ile yıkadı. Sol avucu ürerinde kalanını 
• ■ı gentine kadar çekerek içinden şöyle bir Oooh.. çekti.
Bu muhterem ratın en büyük revki saatin 17 olmasını idrak et­
mekti. İki katın merdivenlerini indi ve gitti. Bu şahıs Beden Terbiyesi 
tanbul Belge Müdürü Sait ScIShattin Cihanoğlu idi.
Aradan 15 dakika geçmemişti ki aynı kapıdan .3 yaşında diğer bir 
ıhıs girdi. Aynı yolu takip etti. Fakat, merdivenleri çıkarken sönen 
elektrikleri yakmayı ihmal etmedi. Halbuki 3 sene 2 ay önce saat 
3.35 dc aynı merdivenleri iki arkadaşı ile birlikte çıkarken sadece göl­
lerinin hadokslarını açmış, raman raman sağ eliyle amalar gibi duyar­
lan yoklamış ayaklarını da tma göre ayarlıyarak aynı merdivenleri 
dalla sür alli çıkmıştı. Hem de mUtıimce bir hastalıktan mütevellit 
hastahanede yalmış ve günün hususiyeti olarak merdivendeki elektrik­
leri bilhassa yakmamış olmasına rağmen Fakat, ne kadaı yarık ve ne 
kadar harindir ki, o tarihi günde maksatlarına kısmen muvaffak olan­
lar, bir ölünün bir diriden daha kuvvetli olabileceğine akıl ordiremi- 
yon kimselerdi.
üçüncü kal merdivenlerinin başında 43 yaşındaki adamı, orta boy­
lu tıknar bir şahıs çatık kaşla karşıladı. Merhaba (!) dedi, sonra dak­
tilo makinesinin hasına gererek verilecek talimatı bekledi. Hcnür so­
luğu yerine gelmemiş olan şahıs. 29 .1 . 350 tarihinde Vatan garetesin- 
de çıkan (AYA2AÖA KOMEDYASI) başlıklıyarıyı müteakip istifa eden 
Atletirm Ajanının yerine bu işe vekalet etmek için hafta içinde Bölgeye 
gelmiş ve kendi kendisini tavsiye etmişti. Bu şahıs II. başkan Narmi 
TUfekr.i idi. Vaktin gecikmiş olmasına rağmen bu yarıyı beklemekte 
olan diğer bir rat, aşağıda metnini bulacağınıt yarıya şöyle bir gör 
gerdirdikten sonra yeşil mürekkepli kalemini çıkardı vo S, S. Cihan- 
oğlu isminin yanma bir (y.) İşareti koyarak onun yerine imra etti. 
Bu şahıs, Bölge Müdür Muavini Kemal Halim Gürgendi.
Bav .\&7ini Tüfekçi 
fi Rasknn
' İstanbul
Atletisin Ajaııı Mustafa Türkün istifa etmesile inhiiai eden bu va­
zifeye l/Mart/860 tarihinden itibaren tayin edilmiş olduğunuzu bildirir 
ek vazifenizde başarılar dilerim
S. S. Cihanoğlu
Kanaatimiz cdur ki; II. başkan için bu vazifenin ömrü kısa olacak, 
a..*ıo h,. fil bırakıp kanmakta kendisi bir sür’at rekoru dahi kıracaktır.
BÖLGE VE SAHA 
HİSSELERİ 
İNDİRİLDİ
Hakemin oyundan attığı 
futbolcu ikinci maçta 
oynayamıyacak
Cemal SALTIK
An ka r a  (7 - Pazartesi) 
Kulüplerin maç hasılatından 
yapılan kesintilere itirazı üzerine 
bugün toplanan Merkez İstişare 
Heyeti, Bölge ye saha hisselerin­
de bir İndirme yapılmasını karar­
laştırmıştır. Daha önce CIO olan 
bölge hissesi ile yine '< to nisbe- 
tindeki saha hisseleri C15  ere in­
dirilmiştir.
OYUNDAN ÇIKARILAN SPORCU 
İKİNCİ MAÇTA 
OYNAYAMIYACAK
Diğer taraftan Ceza Talimatna­
mesinde de bir tadilât yapılmış­
tır. Bu karara göre hakem tara­
fından oyundan çıkarılan sporcu, 
takımının ikinci maçında oynaya- 
mıyacak, ancak durumu bir neti­
ceye bağlandıktan Te cezası bit­
tikten sonra takımındaki yerini a- 
labilecektir.
GalatasaraylI 
basketbolcular 
İzmir'e gidiyor
İstanbul basketbol liginde dör­
düncü olan ve Federasyon Kupa­
sında İzmir grupuna düşen Ga­
latasaray basketbol takımı, yarın 
saat 17 de vapurla İzmire gidecek­
tir.
Sarı -  kırmızılı!arın zayıf rakip 
leri karşısında İzmir gnıpunda 
şampiyon olarak İstanbula dön­
mesi beklenmektedir.
tzmirdeki maçlar 11 martta ¿aş 
layacak, 13 martta sona erecektir.
Olimpiyatlara 
binicilikte de 
iştirak ediyoruz
Binicilik ekibimiz olimpi­
yatlardan evvel Avrupa 
turnesine çıkacak
Roma Olimpiyatlarına Binici­
lik branşında katılacağımız Kat’î 
olarak belli olmuştur. Binicilik 
ekibimiz Roma Olimpiyatların­
dan evvel Avrupada bir turneye 
çıkacaktır. Binicilik ekibimiz 
bu turnesinde «OSdem. Achen. 
Rotterdam. ICöhln ve Hamburg» 
beynelmilel konkurhipiklerine 
katıldıktan sonra Romaya geçe­
rek ve Olimpiyat müsabakaları­
na iştirâk edecektir.
Olimpiyatlara katılacak milli 
t akimımız, ordu binicilik ekibin 
den teşkil edilecektir. Binicilik 
ekibimiz Avrupa turnesine ha­
ziran ayı sonlarına doğru çıka­
caktır
İs t a n b u l  vk  \n k a h a
BEYNELMİLEL
KONKORHtPİKLERÎ
Binicilik Federasyonu tarainY 
dan tertip edilen İstanbul ve 
Ankara beynelmilel korkuriılpik 
[erinin yapılmasını B. T. Merkez 
İstişare Kurulu 6on toplantısın­
da tasdik etmiştir.
İstanbul beynelmilel konkur­
hipikleri 23—24 ve 25 eylül ta­
rihlerinde Mlthatpaşa stadında. 
Ankara beynelmilel konkurhi­
pikleri ise 2—3 ekim tarihlerin­
de 19 Mayıs stadında yapılacak-
Oktay SOL
Bu hafta İstanbul, Ankara va 
izmirde oynanmak üzere 15 müh 
lig karşılaşmam yapılacaktır. Mü­
sabakalardan altısı istanbulda, 
beşi Aııkarada, dördü de Izmir- 
dc oynanacaktır.
YARINKİ MAÇLAR
Haftanın ilk karşılaşması yarin 
saat 13.00 te İstaubulspor -  Ada­
let takımları arasında yapılacak­
tır. Bu karşılaşmadan sonra Be- 
şık taş ile Kaı agümrtik günün ma­
çtın oynayacaklardır.
Ankarada ise Oemirspor - Gök­
te p e karşılanacaktır.
TUNCAY VE AHMET 
OYNUYOR
Bcşlktaçın yarın Karagumrük 
ile yapacağı maçta Tuncay ve Ah­
met takımlarındaki yerlerini ala­
caklardır.
Beşiktaşlı futbolcular dün an­
trenörleri Kutik’in nezaretinde 
Şeref Stadında çalışmışlardır. An­
trenmanı müteakip de futbolcular 
toplu olarak Etilerde kampa alın­
mıştır. Karagümrük’e karşı çıka­
cak Beşlktaşın muhtemel onblıı 
şoyledlr :
Necini — liahattin, Münür — 
Tuncay, Sabahattin1, Kaya — 
Arif, Nazmi, Şenol, Birol, Ah­
met.
KARAGÜMRUK /)E  ÇALIŞTI
Cumartesi günündenbcrl kamp­
ta bulunan Karagümrüklü futbol­
cular da dün Kadıköyde hatif bir 
antrenman yapmışlardır. Kırmızı - 
siyahlılar Beşiktaş ile yarın yapa­
cakları maça büyük önem ver­
mektedirler.
HAFTANIN PROGRAMI:
*  » Mart Çarşamba (İstanbul): 
İstanbulspoı- -  Adalet 113.00 
Beşiktaş - Karagümrtik (15.00)
*  Ankara, 19 Mayıs Stadı:
„ Demirapor - Göztepe (15.15)
*  12 .Mart Cumartesi (İstanbuDd 
Beykoz -  Altmordu (13.00) 
Adalet -  Göztepe (15.00)
*  Ankara. 19 Mayıs Stadı: 
Kasımpaşa - Şekerhilâl (13,30) 
Beşiktaş -  Ankaragüoü (15.15)
*  İzmir, Alsaııcak Stadı:
Vefa - İzmirspor (13,30) 
Fenerbahçe - Karşıyaka (13.13) 
13 Mart Pazar (İstanbul): 
Adalet - Altmordu (13,00) 
Beykoz -  Göztepe (15.00)
*  Ankara. 19 Mayıs Stadı: 
Kasımpaşa -  Ankaragüclt (13,30) 
Beşiktaş -  Şekerhilâl (15.15)
*  İzmir. Alsancak Stadı:
Vefa - Karşıyaka (13,30) 
Fenerbahçe -  İzmirspor (13.13)'
G. SARAY ~ 
GENÇ ELEMAN 
PEŞİNDE
Kılıç ve Özarı yarın Eski­
şehir'e gidip futbolcu 
seçecekler
Yarın amatör milli takınım Es- 
kişehirde yapacağı hazırlık maçını 
Galatasaray antrenörü Coşkun Oz­
an ile meneceri Gündüz Kılıç ta 
lakip edeceklerdir.
Bıı ııfak hareket hile Sarı -  kır­
mızılı kulübün transfer ayındaki 
takip edeceği yolu göstermek ba­
kımından hayli enteresandır. Ga- 
latasarayın iki teknik adamı Gün­
düz Kılıç ve Coşkun Özan amatör 
milli takımda bu sene transferini 
düşündükleri elemanları seyrede­
ceklerdir. -
Söylendiğine göre Galatasaray­
lIlar bu transfer ayında astrono­
mik rakamlar isteyen futbolcular 
yerine amatör ve genç kabiliyetler 
le kadrolarını takviye yoluna gide­
ceklerdir.— • -Mi mtm mmm — ma mtm mm* mmm mm- <mm «
İstanbul Basket 
Hakem Kulübü 
kuruldu
Şehrimizdeki basketbol hakem 
lerinden bir grup bir araya ge­
lerek «İstanbul basketbol ha­
kem kulübü» nü kurmuşlardır. 
Bu kulübün resmen teşekkül et­
mesi için kurucu heyet, önüm üz 
deki günlerde mülkî makamlara 
müracaat edecektir. Kurucu he­
yette hakemlerden Gündüz Ak- 
tuğ, Afif Kayalı. Cemal Anadut, 
Ertan Anadal. Yılmaz Hürsen^ 
İsmail İslâmoğlu ile Nurhan 13e- 
mirdöven bulunmaktadır.
Haftanın 
Spor - Toto 
neticesi
13 maçın neticesini bilmek
için aşağıdaki İnlimi illeri ver­
mek tonbedecekll:
TAKIMLAR
1
\ efa
•>
Hacettepe t
E. Bailee O. Birliği 1
A. Gürü Göztepe 1 i
Şekerhilâl tlllporritr 1 ;
Altay Feriköy 1
Iieınlrspor İst. Spor
Vefa G. Birliği 1
E Bıılıçe Hacettepe 1
Şekerhilâl Göztepe «1
A. Gİleli Altmordu 1
Demirapor Feriköy 1
Altay tslaııbolspor 1
Yeglidtrek E.viip 3
Gazetemizin ortalama tat 
mininde 9 müsabaka netice: 
doğru çıkmıştır.
Taha Toros Arşivi
